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(Sitaads «ói Ift 41a»idla d« Q«r!«s HtM, junto «i Báñese tísBepaSa) _  
S«ceión eentinue de cinco de le torde a doce do la neohe.rrHey pregti^u  
grandiese.—AXITO inmenso de les episodiee séptimo y ectov» de . f ̂
tA HIJA DEL CIRCO
Caerte cpieodie do le gran pe«ícula'^en  ̂
aariestLi s vempires», titulada tLu eva­
sión del wu«rtoi»'M '  ̂ * '
Gran éxito de risa. i ,
«Bi trae del deble de eerVezs.f 9'.*̂  epl  ̂’
"'tóúüd»» <«> incendiarse», episeátoe interpretada per tÍ3-
0piMdiolpy'l¡f j l e ^ e L v m e n e d p ^ f t p a i , S O N B ’B H^AG.
i* - Cempleteráfi el pregrama los sslranes eCencurso de &k ser» y la extremada*
17 «naya isbespitaiam.» v j,gnto cómica, siendo pr««tegonÍ8ta ti papular Salustian© tituíeda «SaJnstiuno venga
Precies corrientes. a su sussre a la da BXITQ delirante lEteándale por un perre» (maree Keystone.)! 
Meiana, estreno del 10 y último de v i ^< íi a
Lady Baffies lA la caxe de la amerieens» P re fe re n c ia , 0  30j G en era l, 0*15; m ed iae  g ra w a te a ,  •  10 ^
Hc^ se prepara en estdSalda und magnifica juvenil ebmpuesla de lás peUcuics 
sígnientett: . - -■ r ■ , '■- :. •■■:■ : .'.v .
INGLATERRA AMENAZADA '
(9 parte»), asunto »tar#«#»te a# gá^r». j ; > y
LA;LUG HA P O R  EL O M M A N T E  NEGRO 
(3 partes), americana e» gr«i» édHo ir i» ax(r»ercm»!riain«m» cómica í
< CHÁRLOT^T B lLLY , RIV A LES
<1 Precies'iacrelblosí. ■
Preiere»0ia, 0.20  eóntimes} Madias, 0.1 U id.; Cíe* 
nearal, 0.10  id.; Mediste;̂  O.U id. / ¿ < > *
'{Los más barates de Máiegsl ■ ,,
■¡■BeMuiwjriiiia.iij'iiOir.. i. n a a  .i>na.B!!w.awP.iA i«emiSttiiii!n eiiwi»
Ba'dc w fjmií'ííbliií éx!»®' «icsRxaaí
p íf Íís'c;r>git(í'H'i;iís.v, CÍRÍ54
IKklinŝ íle CitiSiiy bs (ipitikj
,y u paUe’.ón d» ifeft'rtidíid d« fíiwiíUféif qrt.® 
na la h*a visto y muohisim^s qa» 
asaa admi3['9áia'feu<*vem«nte, to Bmpr̂ rr̂ a 
ha constf'guido ¿*e gr̂ Kiá̂ üs sséri»
fiases prcsri’gí.í' »u contrator, «xfajbfÓG- 
d¿ee bsy cfimó 4¡í eñsüumbr® <5s?síí« Sí'B 
cine© d?i ia tsrda an sasfciC» *cori»ínn.-'j.  ̂
Palcos con S5Í«A:nt>r%dss ti pS»s.,
Cis 9 50 G*rnsi?*aí 0.15, Madia O 10.
a ip
LA JTARRlt ,MALA6 ¥ENA Inforsáacioaes gráficas de la  g a e r ra
uSl’
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JO S E  R m A L G O  ESPXLPOliiLA 
' ’i‘ M > ^h á B á ..'c' aFABRÍGA '' .FÜKRT8, 2
^« il^ldpsaa imitootóB a mesitcc niiiuuu» i Sácalos ,ao relieve oen
in ne|l^t j^cen yasiedad «i|| l̂omtespwrs «ceras y  «Imaoenes i Tn|»3ri«o de cemente
SaHitiiiáclis ilcíuwi ' 
y pradlaltita
yin ibtnirle
Haef ppees diaá un av-
ticuie de ccolaboracióa especial», cá- 
meotandlo el famoac bfrecomiente get' 
oai^nede no torpedear a loe buques ea  ̂
psfteks previstea de aalvoconductoa
«Xp'tdides por 1dl óea’suladoi’alemaaea
Bsa y el ministro de Estado negaron 
I  tal kecho, que fuá aceptado desde lúe* 
I  go. por muobos, por verosímil, porque 
' ¿cémo exigir a Jos aliados que miren 
1e«DÓvolamente, por puro amor plató- 
nlcq a Eepafta, }a expedición de los 
r  repetidos salVeconduetor, o t^ue si- 
r quiera, por ceneideraolón a ella, que 
}■ sé hagan los distraides ante la acos^ 
tumhrada arrogancia germana?
dp los pU'srtoi.’de salida. Afird|hil|^!í^ 1 ' 
akpradorq&ie,.,*zonadamente, bueftírq col bo ador 
admitiendo dicho iupu«eto beq.«Ac«o, 
vsndn'amos, impUcitamente, a r^coqó- 
•er el derecho a negárnoslo y a torpe- 
4esii?>:a los buques espaftoles que oare* 
cléren del meneionado documento, lie* 
gau^o, portan fácil camino, a prestar 
cierta cenfermldad a actos opuestos a 
todas lásftglas d«I derecho, a ías con* 
veh^oueA IntertiacioBalei y  a nuestú? 
loté^ós de nación neutral.
Nádie reesQooié todavía a lesbell* 
gerantei más dersche qúe el de visita 
y  eapturai £1 torpedeamiento de loe 
btíquee y el abandono de sué tripula- 
dones a los riesgos del consiguiente 
naufrágle, está qn pugna con les dás 
elementales principios de humfanldád.
Si- el consabido ofrecimiento nos pa* 
rece, más que na favor, un verdadero
LA MĤ ORIA DE GONJUiüGiiN
COSTRA' Ú AGRAVIO
miento establecido, a lómenos eíi el 
puerto de Málaga, para obtener el sal- 
veconducto. ELproductor o comercian­
te há do entregar, ante todo, al consu­
lado alsmáu, nota détallada de los Iru • 
tos que quiere enviar a Inglaterra, 
eoniignando los niméroe y m arcat de 
loe bultos, el contenido, peso bruto y 
neto, los nombres de la casa expedido­
ra y del destinatario. La casa oonslg- 
natarla, e el agento del buque que de­
ba embarbait 1^1 mercan de ir a
■acar el ■aiyoeondaeto al consulado 
alemán, qué sé reserva el derecho de
Inspaccienar poy aui 9g,«tes, en el 
mueUey a bordo^tde las naves, cada 
uno de los bultos^ comprobando asi la 
exactitud de las declaradoñes hechas 
1 -útí, eumo afirmaba el
aludido articulo, loe. cónsules gérma- 
noi se píeeontan lúvasjtidoB de un pe­
der de ifispecoioQ sobre nuestros bu* 
quesy sus cargamentos, con el que 
antes no podían ni sofiar y adquieren, 
do paso, a los ojos del exportador sen­
cillo y  docuantos presencien tales ac ‘ 
tos, una Importauela Ilusoria prontd- 
mente desvanecida con sólo mirar la 
trist^i situación de los buques á)ema- 
en el antepuerto.
«■ 1» q«« significan, en * reall-^
wi4.f tui^s ^ctéi, 0| pof lo maDOH. ané 
qntore significar con ello el consulado 
de Alem án!^ Simplemente estar auto - 
riza-'io pa?a ^tabtocer en loa muellea 
y aborfio d « r^ ^  un servicio
Al terminar los ruegos y preguntas, 
algo más tarde, se reunieron los dipu­
tados de la minería de Conjuacién re ­
publicano soGialista en una sección.
Asistieron los sefiores Kongués, 
Eeraandex del. Foso, Hilario Ayuso, 
Domingo (D. Mkrcelinb), Gastrovldo, 
M eraytai^óm esGhaix y Llórente.
Habla jte  curiosldai esta.
é«snióa,por ser cpnocido su objeto^ No 
se ha hecho con mlsterlev.
Xa de Barcelona, diario del
cual es director él' dipntadQ<coBjunGÍo- 
nhita : dqn^llíárceliao D ^ in g o . se ha 
permitido, eá ansénciá de sü director, 
k n saf dicterios g ra tu la s , Infuudaáós, 
injustos, caprichosos, contraía mayo-
,}!■« fEAffcS C er vantes
COMPAÑÍA CÓMÍOO - DRAMÁTICA ESPAÑOLA
Hoy ‘A E streno  X E streno  E streno
d« 'la comedia en tres actos, de gran: éxito:
Sá
■y él,/entrem#,'
El vétdugo d6 Sev¡Ha‘
'■' V - ' . / T . : '  :"/' ' ' ,
^ ^ lU D A>4 i iC
—: : üna sección de infantería runiana ;
(Foto Ir^ormAotion,)
disfavor, é«te se agrava por ol procedi éfa^é íes difintadós 'cdbjúncionistas.
Produje el ataque la natural sorpre 
■a y la cpnsiguienté iadignaeléo. Par- 
tleularmente oyó quejas el señor Do 
miago, a las que respondió de la mane­
ra amistosa y noble que era de espe­
rar^ tratándose de ese sefior y  de los 
aspraviados.
Ya sé Creía todo terminado, pues el 
sefior Domingo había escrito á  los re­
dactores del periódico que dirige, ha- 
clóudeles ver ¡o torpe de su proceder, 
q.\x9a Aq E l  Motíri reprodujo y  cemen­
tó. éLsuslto do ¿ a  Lucha,
Varios diputados republioanos com­
prendieron entonces que de ne poner­
se un correctivo público a las iaveeti- 
vas de La Lüóha. sé supondría que los 
diputados se conformaban con la ofen­
sa y no pasaría día tinque fuera re­
petida en periódiebé, ya amigos, ya 
adversarios. ' ' ' , /'; *
Así se lo expresaron los qefiQrés Gó 
mez Ciaaix, Ayuso y otros aí ileaif'deri 
de la minoría, qefior Ñougués, quien 
convocó a la réUalón de ayer.
En ella se habló del prciyecto de anx 
nistía, de los presupaestos extraordi­
narios o de reoonstituGlóo, del emprés­
tito miíniclpal y de lo que era fin .di 
réóta dé la Convocatoriíai:'
Ei sefior Góaíi’íZ Chalx, pn ún, dis­
curso. ■cutido, parquaslvo,! emoclpná- 
dor, expuso, con la discreción y  mo 
destia habituales en el ilustre correli­
gionario. las causas de que estuviera 
resentido, molesto, herido. Si ■« trata
mingo no partaneesna a la minoría de 
Conjunción si en ella hubiera hombres "  
capaces do lo que La Lucha ha su­
puesto y dicho, l ia  el menor funda­
mento.
. Da E t Pais.
& niriitifs é( Vtlicccrfito
Don Lorenzo Fernández de ViiiaVl- 
cénelo y Crobke, marqués de Vállece- 
rrato y del Castrlllo, muerto a cénse- 
cheneiá de Un áoeidenté dé/avláeidn^ 
tébla 3 t años; Su padré, faíleeido hace 
poco tiempo, fué don Jqsé Juan Fer- 
náudez de Vilíavlcenclo Corral y Ca­
das, marqués dttlCastrlllo. Su madre es 
doña Émilia Crookc y Lorlng, herma­
na del marqués de Gcnal; "
GQlAB0RAG!0Hi E8PEGÍAL
Ca i r a »  c o s t d i o - t r a i t d i a
dtpolodi
de cóntrote sobr^ el embarque de pro ■ |  ra de otro periódico y no del que diri-
ductos españoles, /^ ta  irrégulár atrl- 
bueión, en favor de tío beligerante, de 
un derecho que sólo pcü̂ jtene.ce a É*pa- 
ña, no podría, por raotlvsis análogos,
■er negada a cualquier otro belig«ran- 
te, y seria tristísimo el ver Wgistran- 
do mercaacíaa -en muelles y barcos a 
los agentes de Alemania, Francia, ía-
glaterra, Italia, pct. ect., para librar |  cí«  ̂o la rectificación ebligaia. 
después los salvoconductos correspon-
I  ge un compañaro nuestro tan estimado 
" por todos, el señor Domiógo, nada di­
ría o hubiese contestado en El P opó 
lab: pero que siendo las que son las 
circuutancbs, demandaba de La lucha 
y  de su director la acusación directa, 
nominal, si se creía que era fundado lo 
que el citado periódico barcelonés de-
Erá él ihiÜDgiádo joven aficíottim^ 
iho a todos loedeportes. Sobresallí^ii 
la c»za, y coh  ̂el duque de Medlnánlí 
 ̂ y otros áslitócratas habla asistidm i  
I  parias expeé|Ojbaetf/,ciitegéticas. en/fél' 
interior d ^
pior su dealé^^len-éh^^mánejo de la;|s-. 
dopeta, así cómo dél^|.|yólver y la p ||-  
tiOla. ■ •' ''í- '
 ̂ Era también hábil'y avantsjadíaimé 
átítomovÜÍstá> Chisto demostré en tíliv 
ú|erosas;pru8b^><y^n%^g«tí^
(Í38ÍOS dépofteshabia logrado disti||- 
ghlrse ipor ití^ lotrepldez y  habilidad 
eitimamsnts había / cobrado a f ic í^  
ejxtraordinjeúiá á  ̂íá aviación y se pim- 
^onia obteher el titulo de pileto. Fal­
tábale para ello una solá prueba, y ál 
hAicorla, el engrase de una bujía, a lo 
que parece, défermlnó la paralización 
del motor, ocasionando la calda del
Bismaiccx era hombre ae estilo pro ­
pio. Su barbarie diplomática y su pu­
ño de hierro iuspiráronle todos los ac­
tos públicos. Dinamarca, Austria y 
Francia fueron el yunque deudo gol­
peé reciamente este germano que des­
cendía en linea derecha deuquellás le­
giones comandadas por Breno/y ijue, 
a la  vista de la presa codiciada y some­
tida por la fuerza, exclamaban volup­
tuosamente. {Ay, dé los vencidos! Pe­
ro este llamémosle profesor de enet- 
,gia, tenía upa cualidad que én una ra-, 
Iza como la teutona, alimentada espiri­
tualmente por el luteranismo hipócrita 
y  admirablemente dispüesta para todo 
absenteispo yolitlvQ, tepía qué pitbdu- 
 ̂ cir sus éfipetós' y  creat escuela Bis- 
j marek era, a ello mo refiero, un gran 
' director de escena. Nada dado a la co- 
I media, prefería el dfamst 7i u éste, la 
tragedia- Así, toda su vida política ha 
dejado tiras él huellas de am argura y 
una estela de sangre más que suflcien 
te para ahogarle cien veces, sí cien vi 
das tuviera- Bismarek era todo 
un habilidoso y practicaba comunmen­
te, con arte que en'yldíarian |os héroep 
dé Lombroso, lo que los tratadistas de 
Derecho Penal llaman la coartada. 
Cuando la falsificación del famoso des- 
pachn deEms, que determinó la guqrrá 
de 1870 entre Prusia y Francia, se proc, 
curó la coartada. A^gún tiempo la de: 
fendieron sus admkadore&.y dicípulos 
hasta que desaparecido el ídolo, quedé 
árchicomprpbádo que, le jos de. ser un 
artista, había sido un vulgar falsificar 
dor, hombre de presa, fiel centinuadoi' 
dé su política estranguladora de pue* 
bloB. Tenía Una ventaja sobré sus here­
deros: que no era Tartufó—por algo
problema p a  fácil de résoíyér, comó 
el de PelonÍá',^éÍ', cáncjlíér’ ápnal.;.áos 
enseña <tüáa fávulilár-ítriím^^^^ No’es
su obra.sn AÍoíaboráciánccM ÍCá 
Buríam, Tisza y prohombres poiítíCo- 
raüharés'dh su páíSj h l^ q u M a  iá de 
Mae&e Feiírol Es aún más burdá; Y si 
el famosa retablo que Don Quijote hi­
zo cisco no re préi^ntá'pérdida iptrin- 
seca más. que para el fitirero Gisés de 
Pasatnonté, la  autonémía de 'Poiénia 
deerétadaíper los alemánés para des­
pués de laipaz; esuna amenaza, con 
vistas a  la tragedia, paf a diez mllloHes 
de almas a quienes uu fatalismo hiitfi 
rico les hace cambiar de nmd coma dé 
camisa. No podían deceñtéméúte los 
alemhnes.sin chocar coa la cenveheión 
de La Haya, reclutat Soldades en la 
Polonia rusa,
Y kan recurrido a la gran comedié- 
tragédiade la autonomia, que no es 
^más queuna promesa en el año de Ma­
ri Castaña. Bu la tal promesa radica 
la comedia o burla. Mas, la tt^agedia se 
anticipará coa las lecas de hombres de 
la Pólonia rusa' designados a fortalécér 
el ejército alemán y a luchar'contt^i 
sus hermanos déraza y aun de sangre^ 
qué están peleando en las filas del zar. 
{Triste destino el de los pelacos que 
vienen a estar siempre entre el yun- 
I que y el martillo!
; Qoa este motivo me reitero de; usted 
ílíectísimo amigo q. b. s. m., .áínaí**o 
éimflne.»
AIrMr dt la íttcffi
De la  e lecc ió n  de 'W ilson
Digo más aftib a  que el problema de 
Polonia es de fácil solución. {Y tan fá­
cil! Con hacer lo que todos los polacos 
piden estaría resuelto., Nada de auto­
nomía, qué siempre significa un lazo, 
más o menos dulce, de dependencia. 
Libertad absoluta, resurrección del 
viejo Estado, independencia de la 
nación polaca. Esta era la solución. 
íNo es Prusia la duéfía de Pósnapia? 
iNo tiene Austria su soberanía en Ga- 
litzia, aunque una gran parte de ella 
esté ocupada militarmente por los ru ­
sos? Pues, én vez dé autonomías ima- 
j^narias á l  viejo Ducado de Yarsovia , 
haber decretado la réconstitucióh de 
la antigua Polonia, delimitada como 
en los años anteriores a 1772, es decir, 
antes dé su desmémbrámiento y del 
reparto dé sus despojos por Catalina 
de Rtíslá, Federico él Grañde y Mária 
Teresa de Austria/ |Y  ^aúu ptotéSta 
la prensa dé Aiemáhia por el del 
cancillér y declara que debió procla- 
márSe pura y simplémectéíá anexión 
de la.Poloniá rüsá ,á Alemania! Asf. 
esta prensa háce eia ki pieza toatrál
elaborada por lós altos poderes dé 
Berlín y ’Vieha, el papel qúé seásignó: 
hizo votar las leves de Mayo regulado el del coro griego y con su protesta 
ras d é la  era servil, “  farsante se quiere dar é l cambio á las
dientes, cou detulmanto de nuestra in- 
diseutible sebovauíay gravísimo,» ríes* 
go do molestos rozamientos y  hasta 
de lámentables colisiones. Todo esto, 
foría atentatorio a nuestra tran­
quilidad y a esa misma neutralidad 
que constituyo la norma de conducta 
y  lá aspiración dé España.
Fervientemente deseamos qué los 
■alveconduotos ofrecidos y losproee* 
dimientes para., obtenerles, no tengan 
mayores consecuencias.
A l Gobierne toca, en interés de to­
dos, el evitarlo. Tristísimo sería que 
aquéllos sirvieran de motivo para de-< 
mostrarnos, materialmente, con gran 
perjuicio de nuestro comercio y me- 
aoseabo de nuestra dignidad nacional, 
que en el mar dominan mucho más las 
escuadras aliadas que los submarinos 
alemanes. Recientemente ha publica­
do un importante periódico madrileño 
la neticia telegráfica de que barcos de 
guerra ingleses obligaban a volvsr> a 
■vspnertos do salida, a los barcos es­
pañoles portadores de lor oonsabidos 
■UTccqnductof • B1 conde de Romane*
Todos asintieron a las dignas maní |  apáíété y  la dísIlDgüido
festaciones del señor Gómez Chaix, y |  arÍstÓcra,ta.. j> . 
él primero el señor don Marceliuqi I  ’ I* del marquéi de
Domingo. Hizo éste público su áen tl« | Vallocerátéj hay un episodio que le 
miento al leer lo El Motín habla: i  haeíat eppecialmenlé simpático. Fué de 
reproducido, declaró que lo reprobaba |  los aristócratas ‘que se alis como
y anunció que había escrito dos cartas |  voluntswIóS esmpáñ Afriea
a La Lucha y .que esperaba la rectifir |  de t 9o|l; ’ ' '
cación que no se haría esperar. Tal vez |  Luchó con Valor y  volvió a España
dijo—haya salido hoy. |  con los galones fié fiargento.
como sus sucesores. Habló a los sobe; 
ranos con respeto y franca digniáadv Y 
como sus maneras no le acomodaban 
a Guillermo II, recibió la absoluta. 
Verdad que la princesa Bistharcfc se 
vengó del gesto ingrato dél kaiser p a ­
ra  con su m arido,. cplocándo él retra­
to del émperador dé Alémania en la  
cuadra del castillo de Posen, entre re ­
linchos de bestias y estiércol. Guiller*. 
mo II se enojó momentáneamente de 
tamaña Irrespetuosidad; pero, al can/ 
cilíer de hierro no volvió más a ocu- 
páisele en los negocios públicos. El, 
tan apto para la tragedia, acabó poííti- 
cáihente en personaje de vodevil...
I Hablaron otros señores, perd sin 
añadir nada a lo que el señor Gómez 
Chaix habla expuesto.
I En suma: el señor Domingo, inocen­
te de lo que en ausencia suya había 
escrito La Lacha, lamentó y condenó 
lo que constituye un agravio para sns 
queridos cdtDpañeros de minoría y lo 
hubiera rectificado aunque no se lo 
hubiesen pedido.
Se disentió si se daba una nota ofi* 
dosao se contaba ío lucedldo, y  se 
optó por lo segunde, que ep lo que ha- 
eemoi.
Y  ahora, hasta copiar la rictlfica- 
élón de Xa Lucha nada más, sino es 
decir a loa que acogieron ligeramente 
1« ligera acmadón, que Marcelino De-
Era tenido por fiiolél® caballeree 
y amigos.
■ X  X.
S a l ó n  N o v e d a d e s
Hey Viernes dos mtigáifiets ssepion^s, 
a las 8 f  medie y 10 dé la-ntehe.
Seasaoienal éxito dt las eeneertistas, 
bailarines y duétietes ..
LAS laABétiáAS
GóIosaí*.ó.x>te de i* ax'éê tiRto baüavifla 
AMPARITÓ
Debut Se tos:áot«b«iisxaeéM duetístas 
LOS LÜGÉNTl
Plaiei 4piss.; Butabe 0 75; Generali 0̂ 20 
Para ti DomÍDge.gtáá matines a les 4 
y media de la tarde, cea precies scesó-
Stí estilé desapareció con él. De to­
áoslos que colaboraron a su lado no 
queda en Alemania más que un fiel, el 
foKculario Maximiliano Harden, que 
guarda respeto sagrado a la memoria 
del Patrón y zurra de lo lindo a losicán- 
ciileres de barro que le han sucedido/ 
Na repara,pues, a pesar de la censura, 
en propagar en su panñeto-revista Zu- 
Icunft opiniones muy duras contra los 
que, a su juicio, están desvirtuándo la 
obra del fundador del imperio germ á­
nico. Bethniann-HQllweg cae frecuen­
temente bajo la, gan;a fie este libelista, 
quien no sé crea que háce obra panger- 
mánica éomo la entienden y practican 
los hidalgos (hoberaux) y los militaris­
tas de profesión. Harden dice que el 
pangermanismo no es el pangermanls- 
mo. Y que éste matará a aquél. Los 
dos pan han envenenado al alma ale­
mana- Goethe y Beethoven no se reco­
nocerían en los prusianos dé hoy. Y 
Heine, maldecido de sus compatriotas, 
ha sido tan profeta como Isaías. Loé 
Bulow y Bethmanp-Hollweg han pró-
gentea imbéciles, haciéndolas .creer, en 
la gentrosldad. teutona. Combatiendo 
de mentir! jlUas al cánciUer, y eus cóm- 
plicí^ ae trata  fie fieBciibrir ql moas^ 
trueso crlméñ qtta,!se prepara. Coa lo 
que .Prusia ha hecho con los . pcfiacos 
dé Posnauia, expsopiafios y  i cénverti-¡ 
dos qn cosas, prusianas, .,y  como Aus­
tria gobernó y gobierna a sus csclavca 
polaco^v bastará. Y como garantía de 
la nueva conducta de Alemania en la 
Polonia rus^, se nombra regente al 
bárbaro von Besélcr que ha reglamen­
tado ya el hambré allír haciendo bue­
no, con sus atrpeifiades a | famoso Se­
bastián, eí dé «la ;paz en Varspvia», 
paz fie camposaáto, fié auséheia fie vi­
da, de éxtérminio b ru ta l., {Tal es el 
nuevo régimen qué Alemania quiere 
imponer a Polonia...!
J osé Jeriqué.
I I  té t j ic d M n irá to  d f i ’q h t y , ,
_______   ̂ curado seguir el ejemplo del canciller
ices y fiis siriVíaíoslag^^^  ̂ Pero, han resultado vulgg-
•  ^ i r « 9 fiirtct«re8 Así,; Bifióf. « I BB
Confimando las noticias qtíe fueron 
telegrafiadas anteayer a los diarios de 
la localifiád Fér sus corresponsales de, 
Madrid, el señor Gómez Chaix nos re^' 
mite la siguiente carta que ha reeibidé 
del ministro de Estado, señor Ginieno;
«Madrid 12 de Noviembre de 1916.
»Sr. D. Pedro Gómez Chaix;
Mi distinguido amigol De las gestio­
nes practicadas para averiguar quié­
nes eran los cuatro marineros fiel va- 
par noruego «Rlsoy» del paradero de 
los cuales hasta ahora nada ha legrado 
sabqrse, resulta que ninguno de los 
cuatro era natural de Málaga, como 
podrá usted apreciar por esta relación:
FrancisCoMiró, natural de Alicante.
José Are Carvajal, ídem de Gra- 
riada.
Fernando Díaz, ídem de Oviedo.
Cándido Escario Celiz, natural de 
, Caheáós de la 3aL
. La elaeoióu. de Wilson trasrá consigo,
,según se oree, una; política exterior de lo 
Batados. Unidos, más enérgica en lo que se 
refiere a Europa y a Méjico.
Btoorresponsal d;3l Daily Mail en Nueva 
Torhi eomsntandó la elección, telegraña: 
tSí se me permite, ha de expresar mi opi- 
hi5n personal, basada en un oonooimiento 
del temperamento y . do las ideas politioas 
'de ambos aflmdídatos. Oreo que los intereses 
I de los aliados han ganado mnoho oon que 
haya sido elegido Wilson, y de ello muy 
pronto podremos darnos onenta » 
G am bios en  e l a lto  m a n d o
a lo m é  A
Es digiío de ser notado que en el alto 
mando alemán cada vez hay más oámbios.
Así, eomnhioan de Ginebra que el lá 
cuerpo de ejército alemán, que .al eomienzo 
de la guerra f aé mandado por êl generM 
’Páiétíifig, inego pasé ú ser dirigido por el 
general Heastehel de Gilgenheimb,qae aca­
ba de ser reemplazado por otro jefe, cuyo 
nombre se ignora. ’
D eelarac io n o i d e l nuevo
e m b a ja d o r  d e  I ta l ia  e n  P a r í f
B1 marqués fialvago Baggi, en una ínter- 
yieur que ha concedido a un periodista fran­
cés, ha declarado: «Trabajaré oon todas 
jais fuerzas para mejorar las relaciones 
firanoo-italianas,- eosa que no es difícil por­
que ya son excelentes Nada emitiré para 
que, gracias a una justa comprensión de los 
intereses oemunes,,las relaoiones eeonó mi­
cas sean útiles a Ies dos países. Tengo una 
nenfiania siñoexa, intensa e inquebrantable 
en la victoria.»
A n c tr ia  p id e  re fu e rz o s
Noticias de Londres que transmite la 
«Agencia Badio», dicen que a consecuencia 
de los últimos fracasos del ejército austria-  ̂
008; en el Oarso, el emperador de Austria ha 
dirigido una carta a Guillermo 11 pidiendo- 
dolé refuerzos.
R u m a n ia
Los alemanes hacen ahora, en sentido 
inverso, el eamino que victoriosamente re- 
oerrieron hace una semana.
11 Pítit Parisién escriba a eSe respecto:
, «Por el carácter salvaje que da a esareti- 
rada, se puede juzgar del odio que le pro­
duce.al enemigo sufrirla. Destroza todos 
sus proyectos, y pone en entredicho incluso 
la ejecución del plan establecido per Hin- 
denburg»
i ' E n  e l sec to r d e  P ic a rd ía  
' ' Bn el sector do Picardía, la artillería in­
glesa oaáonea a sna enemigos, oansándeles 
firandes pérdidas de hombres y material y 
Hasta demoralizándoles.
La lacha es violenta en todo el frente 
ocupado por los ingleses, lo qne constituye 
la mejor prueba en favor de la situación do 
su ejército.
L as lis ta s  a lem an as de  p é rd id a s
Las listas alemanas de pérdidas, publi- 
oadas en Octubre, arrojan los siguientes re­
sultados:
Muertos, 42 296; heridos, IÍT.211; des- 
' aparecidos, 40.421. Total, 199 923.
Esas cifras se distribuyen del siguiente 
modo:
Ejército prusiano: Muertos, S0.239; he*' 
rides, 87.271; desaparecidos, 31.154. To­
tal: 148.664.
Ejército bávare: Muertos, 4 616; heri­
dos, 14.113; desapareoidos, 5.184. Total; 
23.868.
Ejército sajón: Muertes, 3 028; heridas, 
10 123; desaparecidosí 4.180. Total: 17 321.
Éjéroíto de Butenberg: Muertes, 1.780; 
heridos, 5 815; desaparecidos, 1,275. Total: 
8.870
Marina: Muerios y desapareoides, 1.780; 
heridos, 380. Total: 1.700.
El total de pérdidas publicadas hasta el 
61 de Octubre per les ejércitos y la marina 
dé Alemania, es el siguiente:
Muertos, 922.272; heridos, 2.S51.0H * 
desapareeidos, 499 988 Total; 8.773 221.
Las pérdidas de oficiales, comprendidas 
en este total, sen: Muertos, 28 277, heridos 
56.187; desapareeidos, 0.220; prisioneros, 
2 855. Total: 91.569.
L a s t r in e b e rn s  au s tro - la  u n g a r a i
El corresponsal en el frente, del Pmbla 
Bmá, desoribe del modo siguiente las aue- 
vás triaehezas pétfeeeioQadaq au&ti;o-hútí«
m
■ II ....... . iBiqaiaâ waswqiiicsa^^ 9 É ll




«lustifuídeB por la ofeasiva de Brusilefí, f  ««íe#*» IM
■\
duraute la ouaMos soldados austrisces se 
riodieron en masa, oi alto mando austro 
húngaro ha inve»tado na sisiems de trin 
obstas para impedir que sus soldados hu 
ytm o se mídan.
 ̂A eses sqldades seles sumerge—por de­
cirlo asi en trincheras dé cinco metros dé 
profundidad, con las paredes oompletamen- 
ta lisas y tod^s las Sí$.iida8 tapadas con puer­
tas resistentes, cerradas eon llave. Hasta 
las garitas de las ametraliaderas j  los pnes- 
tos d|e los tiradores están cerrados esn 11# 
ves, deforma que ioshomWes ya en eSe I#! 
|o, no pueden pi í-stroetóer »i avanzar. 
Añade el periódieo moaocívífca, qué 1^ sol­
dados anstro-húng^roff^debea de envidiar a 
los forzados que remaban 6H las antiguas 
galeras, por ser'^su suplioio aún más «raen- 
to» • ,
■EU «ande
Guynemer, el glorioso aviador francés, i  
ha logrado dos nuevas victorii»s aéreas, de- I  
rribando BUS avienes 20 7 21. V |
Gaynemer es un jóvea sub-teniente. t 
Cuenta bóIo 21 años y ostenta ya %n su pe­
che la Cruz de la Legión de Honor, la Me­
dalla Militar y la Cruz de ~ 
palmas
sas notieias q[úé 
1 misme rey de ^  
ite da in8il»éi?di" 
m É m m a sÉ
PlNOBim DE Li GUERRA
una FElieUU WOIFF
... ¡l|s hofri^le^ as |b»c|r4jii«:aá«ala^^ 
trágico in  qaé tuvá al'sá im árlne ala- 
máa <U. 41 - en. aguas da las islas Wai- 
iiy, alíá par al ases dé Fabrara de 191SI 
Aunque al asnnta huaie n n  pole á" 
raneie, n» hagan ustedes eas&r L'U 
j^an® iá Wolff na ha tenido aeasidu, 
hasta ahora, áe cantársela al tkuado: 
W elfl lleva al nagoda da infoiüiaar a 
las aeutFáhtS-^y k''lW 'i|iriM ol'^taa un 
rátraso muy cansidarabla.
iBs mucha la tátéia' qita pesa 
ella! ]Coma que tiene que iú ren ta r loa 
asuntos^ darlea farm á, y ItU^d^ e^Yatr 
les... tapas y medias suelas!
 ̂ {PijaesíJMaas ^ i« n , lectotes^ y  am i-' 
gas míds! í l f a ^
08 aacape a i na detalle! L a lec tu ra 'd i 
les horrores que vais a leer m artirisa- 
ráu , seguram eate, vuestra  espíritu; 
para servirán para famplaras el cora- 
««« V zdfl, cama si fuese uu instrum ento da 
Guerra eon lA |  iuáhitta do dasfilae a... ana
rjs de dféle lugar & las i  de le tsr- 
yu venir i  M|iÉga, hiende esa, pre­
te, la ho i^m ’«iie aapiezu a llp .̂' 
i '  c*dávéfi|íSarn eu enterrá* 
léate.»
T l lT R O  C E R flH T E
n  t t e a m ^ q ^ ie i i t e  d lél Sábadlo
B1 temor señ o r  Lara
iK>f»á .e»]p9eieci4o i^r oír •  nn«8- 
tre éó^iore Leer, ei dual, aeoedienée a 
inlnitas petioíonas eeatará seiansenta 
mañana.Séb«de aa nuestro g"en; (teatro 
eon na programa verdadarfmentf ne-
auéomMk»; viéje ¿or S|¿ists y por MtómeWí , á ,
m A  L . O S  c i G u i
^abiertas para Mesetas, a pemtas 19. Gámarat pasa las mia«M desde pesetas 9 a 14 t r s S f i í  tf te i elaéé de
iieg; ap^éiósqne né'árdsiiten’o e p j t t f B j í i . : * ^ - f - ,
TíOleres y despacho! OeUe TOMAS HBBBDIA, NOMBBO 1, A ÍO í B IíA'' ¥«B N áL y CdHPAmi.:-::Mál¿¿¿:
Fué declarado inútil einoo veeés . ^ lesB» nápátir...
lograr «listero. . .  1» tu™ 4Í.C ICflr nn» tóriíat«-s.:» ^  f  P iádasioAs UB S«m1n-a ̂ -Irulgar: as uncer una dencdedá résistenoia ¡s, ^ .a , ^  .
Bn priaiera vietorte gata doI19 i .  JnMe I 5!2SliV'* S rra« á? ii¡! '!S l ,2¡iál^5"i*‘
a .l9 1 S ,,r ,ó l« h « .H o h .ria . aaa T.a «  i  ?1
™ brasa, «rnsado *  « «  de II».»..« J  t t ? á S T . & f S : Í S í ^ ^
i  una rasca ds pan... a echo días ^sta .->  
I  {Dol pan que ahora se csslila^: bien 
cargada da sulfato da barita (jabanci-
ji' ■*... ■ ̂ im e ru  p a r t^  t  
•Celeste'«le»»: - S,
• ip ír tt« e tti * (Fayerite).
¡Vive ! . ; >jj
. . ^  parte  '
Heééeaiw u« L«¿«Bgria.
TesfUiy <eh Paradisei da L* Afri- 
’ aiáá . ¡ ' ’v . ;/ '■ 
<libsaiÉB,;rátféádn iA |le^.' 
pábUca en masa apreveoha^á :|sa 
deiea ocasión de peder epUudir a huós- 
Yró célebre "tenOír. -
Aeempu&urá al piano al notable pft-
- I., ,
SI pleno, do la casa Lapes y otliif, 








U n a  « sa la h ich á »  álem am a
v ig ila  T oldn  
oomuniean al Mcho d t
»}t(d nny M(f
une faca, asestó a José una 
puhéledA, caueándele una 
péñétraatoeh el «bióaatn, eon 
intestinos y íaertes cantnaienss On ol >. 
hembra izquierdo. Su estado icé cafi~ 
ficaéo de grava, .)"V 
Ai agredir Sal'íhlh»#' i  leé%f oi 
no, eon uepalo quB llevabt.propiBÓ un 
cipe éia o) brazo « Salvador, con el fin 
d« «vitar io agrasión.,
VeA Véz realizado  ̂ el h»ohn^4oS Aes 
gitahíéé so ^éron s  lo faga «n diróésié- 
neú dieiiatéb. ■ ■ . í;-
Bi boride fió trasladado § Bf>giUa«pv:> 
donde le asistió el mÓdi'eo titular, quien 
diébuíio fáese céndnéidi» é 
é \ desgraciada Gil feneció cnsndo se 
haUab* fn  nn |Cf fó do T^rra dpi ^pr, 
eÉpiÉ>adwwTáskq^  ̂ lo había da eoadu- 
cir a «8ts capital.
., .La .gn«,r|ia.-;civil d«-@6mp«tsd«tuv% a 
llándida en Af%h«z y a SaiVadev, autor 
dbi hecho, en €«nilttts de;Atbaida.
Ba toda lo ocurrido se ha dado euoata m 
al jndgado «ormpondiente. i
k'arSía Gopsulta espécíaUé círujía y del aparato urioar i
Bo  Sklida de : ■ '';;v -i ] p 0 ; t t  - v a.. o,C
i-. h t i
ZOU0 Zenóá Z a lag ard a
 ̂ «̂ '1 M édioo da!
Alum no,de Ipa dfnioaa d e  PaKa p r .  Álbairán) y Su reiees (Or. ;Fo«sben.)f'<
m $ » tabdb. plaza'̂Diáa' t̂ ítbo, #k., h. .< .  ̂ ______. . .  ■ ■v̂ í ' ■ ■ k_____y ' C5. Vw .“i -Z.
o'i'ix-. i c  iv .e ,. > r ^  M r h  A  :ñ
lie  A ; : M - 0 ' A . p , g
« o u x .  '
JUAM OOMBZ dIASIGLh. 20 AL
B a te rU d a  oodhs. SéFpeifM, R e m ia i e a t l i a ;  Fragm ae, Tem pálleria! 
O lavaaon, A lam b|?éa, Qoosamtoa, e i& a |aa  do h la r^ . !¿n9
aahiftadas, latón, oobra y alpaea. T u b e n a  áe hierra, ploma y asiafto. B a ñ e ra s  
y a r tk n d e a  á e  «am eam ien ta .
A R T IC U L O S  P A R A  C A L lF A C C I O ít
ñalamaudran^ Rudimdorea, Eitulas tabulurea y  para gas y  radou'dss'phéa 
Pkvbqa, Chpubeelaí, MaVc» para Ifoimsneá, Braberos y  (^alentadores par# n ioi 




«Desde haoe algunos días les habitantes 
de la región se interesan por las maniobras 
de una enorme «^alebioha».
Ese globo cautivo, que pertenece ál puon 
ble de Tolón, está eneargado de la vigilan­
cia del campo átrineherado.
Los eurioBO es que esta «Salohichar do 
fabricación anstrisea, fué cogida por. los 
franceses en el Somme.  ̂ ^
U n  co x n d n tário  del
« D ia rio  do Q inabz 'as
El Dííivw^ ^íníóríí, comentando el dis* 
cnrsó del oaneiller, escribe:
«Alemania quiere hoy la pazj -pero sus 
enemigos le responderán: es míny tardé;^ oy j 
preoiso quererla como nosotros e&' Jhíio Ío 
191.» , . _ . ^
Btfo comentario del disourse derc&eitief) 
que también és múy interésanté, es éí «dé 
ahora reprcidaeimos dé lá‘ «Paíl Malí §#.
'zstta*:
«El o&noÚier háhia de .garantías pai:# im­
pedir que J^lgioa sá conviérta en el portal 
-á.e lá invasión. . . .
Es una i^ a  de una r»ra impudicia. ‘
Alemania poseía en la nea|r»fiáad 4» 
Bé giaauna barreta infranqueable oontrii 
toilo atíJiqaa de esa lado, y ha sido ella 
quien, por su oaprioho, ha derribado dipha 
barrera •'
Dí^-eadneiagets to r p e d ^ d é s -  -
lio de Bustrel)
Foro dojémonóaí de aáúlteradones. 
Nosotros somos pórsonas bien alimón- 
tadas, y  además, rolan por nuestra sq- 
Imd... la Divina Providoncia y  ol Labo­
ratorio QsíiMfb{IC(iáÍGÍpal----¿oh?
Y, en último éaóo, somos capaoes... 
do olimlnar todo ol sulfato dol mundo 
sin proforir un quejido. 
iCpnquo... venga sulfntol 
(Allá va, núes, no el sulfato, si^io el 
íelato  do Wolff, y ... sálvese ol que 
pueda!,.
«B1 24 do loptiemhre de 1911 detuve 
ol sqbmariuo alemán cU. 41»Va la sil- 
tura do il|as iüas Wailly a mn vapor 
qmo arboiaba pabellón nortoamerica- 
no. :Aprotuimade el submarino a unos 
9P0 metros, df súbito^ on ol bnroo dete­
nido áeseendíeron dos trozos de la 
borda^tuo ocultaban eafLonos y  sobro 
Hoe altmaaee iluTioron proyéetiles de 
' qrH^ería.y fusil. ifiIravomoBte avoria- 
|d O i ol submarino desaparecid bá je las 
i  8gn««| porp poco después ó la sa- 
I poricio un instauto,. que aprovechar ou 
I para arroia^se al agua «1 tohionte do 
I  navio Crampton y el timonei Qodaid. 
i .  Apenas lo habían hoc||o, so hnadiéido- 
: 4uUivaiim»to ai submarino. AUnquo el 
i oicial anfría graves heridas, ambos 
- co»siguler*a, mantenoriii a flote y la 
t suerte les di^aró UU bote abandonado. 
I Descu$ipr|l0Í) per ol buque atacador, 
I  viré ésta mii t i  acto para ombestif al
llíis cierto fi‘'ósefc qu<#.h«mhre r»zo»̂ |;.̂ '̂ 
ble aquel qao discurre como ano ml#^V , , , . .
Ahora bias; «s dé la mayor evidani abierta con «1 fia de ayudar a  la fami -
iández Larios í i .  é #  d.̂  chiellda 
.ente.rio db|lkii Ral^ia ".muer-
ee%so »«i
Tal
M A h e rte rZ e itu r^ .é , Tieuá, h aeen ctél CoP^YOn^dos Iqs náufrago^ de 
^ I W  lograrían evitarlo, abandoaa-
ron la embareacién que fué deshecha 
perol tajamar del barco enemigo. A 
lea restos dol bfte^ue flotaban se asie­
ron les dos alemaney, a  quienes media 
hora más tarde recogió el mismo vá- 
P»Y»-, . . . . . .
teth^iñado ya la horripilan­
te-lectui^?' ...... .j -
Fues,.. ispeaos las lágrimas, que
prensa Aismíma uo désmleuta la úe{^ 
cía ñe quíí áí>s de eus aeor^zadós hayán dl- 
do dsf.trozados por ios submarinos iuglésfls.
La noticia debe ser exacta, lé que oonjititu. 
ye un gran triunfo para los submariucs in­
gleses.
ü n á  a m éa sza  do lo® tchooos  
Teda la prensa «astriaea ireĵ roduee úna 
aeouiraeion del Velhol, el órgano más impeS-
ÍÍSÍ! IV íf  ba producido ea p ahora vais a réiros.al loér lo qué, dfeé,
políticos una viva ibpre- ' i  sobro este pkrticular, t i  AlmirauUzgo
Bion. SI periódico di ê así:, «Si en caso dé 1  Inglés!
dos^^Scos” d ? s í ^ e « f l í f d í | u j f a  ^ «gj hecho íuéícompletamente senoi-
tohíool auedmá/abañto?«aa» m r o a 'n  i  h?- h" « taba kaa-
la m..yoria alemana.. * ‘  « • « • ■ “ 'tatífa «ffi.la
^ j» * fla n a  del 24 de Febrero de 191^ 
.cuando un nuyi» auuiflar sd acareé. 
Fara impedir que el submarino se su­
mergiese antea de que el buque nuni- 
,lif r estayieae a aunleance, éste, inó/el 
I ̂ b e lló n  neutral,, lo qub constituye ^  
nriÚd de, guerra ..p^fectamente 
me. Unaivm llegado al alcance del 
submarino izé ttl pabellón inglés, como 
está mandado a ¡todos los buques de 
guerra británieos y  luego abrió évogio !
hundiendo jal ^  prlmerlt
preemi^ación del comandante hritáni- ; 
ce fué salvar la ^ipnlaeióa del vapor 
ingiós hundido por ol submarino y  que 
estaba refugiada cu chalupas, que ; 
iban a vmoTóod dé la  oorréeute y eu las I 
cuales habías pedid# subir dos snpor-1 
yívientes del submarino alemdn. M estii  ̂
fió  n estos des hombros come iiabia 
hecho eou las víctimas d e ellos.»
ci« ’q'aé teées soméa del misaso ptracéf' 
e»ñrMpeete a les sigaisútas pnatée:
I f  $A éalnd és él más préCisáo de iéS 
bí«ecs,'. '
L« huena ’ .Oflná eatrlnba prineípaWj^ 
mcféírén la'i^qnesa de iá..ae«gre,'«sí 
o e4 e  éá el huéÉveoiado del 'alatemm neC- A  
ria$4.
3|Í̂  La pureza f  riqueza de íe sangre re- 
quifren una metódica coneervacióo: est 
iqúl báen eetede del oisteme nervie- 
qniare nae repereaióB periódicR. v' 
mhióa h«y etre paate ea oLqae iqí' 
deeoetBBses s«garem»ate de ectterde.'^y 
es que a todos ues es fácil reóarrir a í|a  
Pi dores Piü̂ k para disipar y «la|vréA>^  ̂
ísrÉiedédes prontss e ¿octararss, toa iaéĵ  
ge cerne ee meiiifiaeteii las primeras s l i  
larucienee índíeadoree de la papimfhar 
ción de le sp^gr^ o' do la debilitación del 
aiélémá né'fviosb. Cnaates parseass he- 
«K» 3M»d,f 4»j'Pfid<^«* P?.r 
prendidas «1 ver enán por cosspíete y 
con caáate ri'pidtz ee r«&t»b eeen, a« pe­
cas veces despeój dajtaber eéudido en 
vane a larga serie d« remedies. Bel^ 
ceasiste. oh que. h é  .Fi[do?as, Pi.«íic sen 
ai recosíeütc|«ate de lo 
aaOd^f y él |óaié<) do ios aervíor. Sa 
oacia es aegura oentif# l« sufmí», c i f o ­
s i s , , éoJ.&féa éá ,«stóiui»jgQ, mnrM§Uioia, 
pa dffcímioát.ó'' dé ICé Bérvif s, ’«f  k'iúdád 
geao,fAl. Ád«má8.*’'̂ a éja »Uo. gr&4o«8ii- 
ms.s«.»4í?é.d-&í
¿.ss^'P.íí|pr»s Pír k ?sa halláa ¿e v«afa 
S'n todés leá lif reacias el p.r#.cio do .4 pe­
setee ia c»|í», 21 pééémq. *éi« c» j%s.
L«S oeĵ >S veaá>¿ae en ál«pe.g« .deben .fié- 
vqr ext^rjjó?m^út«. ú»®.' .oijqoéte indlisen* 
lo,<ÍUé-^í^|e»év ú.ú>?é?i{i«9íód^ leúgáé 




^  vioientámqatÉ én ei eumplimien 
ió  de sa deber; i
■ Feaetas
L L L A V t b »
< A ^^N lBÍÉiA .á V  F A S q W A l .
A l m l ^ é i í  j ^ r  siG ui^or y  m m w  d «
Beiorm'dp voeiaq. nerremieaiqo, querte, «Mapas de nne y latón, álembrm. i
'* .4.->>>''T.?íry'«íyv ; .•■. •'v.ís.;í||
TT
[. Suma antérier,. .
Rodríguez'itqmírer. 
D. ú n z a le  Guerrero ManzU' 
nares-'
D. José Y z ir ^ te g u i. . . . 
Srmt. C. CasteÜ l^enz y  Com • 
paflfa. . . .  . . . . . 
D. |üUo Gouk. . . . .  . . 
í D. Juan Alvar ez Gómez;: . . 
D. Manuel Ruiz Aié . . . . 
D. Salvador. Rueda, . . . . . 
Sres. Ramos Hermánés .' . . 
Sra. Viuda de Tomboury. . . 
D. Vl^eria»»Giral .
D. Juan de Dios Peña. . . . 
D. FéHx Adamnz . , . , .  . 
Srés. Zaldivar y Compañía. . 
D Eduardo Gr^nzález. . . . 
D. Lpiá Balagüer . . . .  ; 
Un amigo del capellán . . .
U b am igo.............................. ....
D. Emilio Ruiz Sierra. . í V 





M n  ALURGICA X£.
b é o . - - - - A Í A l
depóMtoa, puentes y  toda «lase de ^,u>% :WBPFniíFoc avmadurqs,
'̂.1*
, polqau ongirana|ea, velantes y  cÉucfaas (Azái





D. P. R. S.
D. Adpifo Lapeira. . . , 
P. Aptolín Franquelo. . . 
P, Antonio Lapeira , , . 
P. José Lapeira. . . . . 
P. Rafaéi Tornero . 
p .  fiariqhé Rándo Caffkrj. 
Total . . . I .
$ £L AMOR Y LA FAMiüft





•El estado de cosas en Anatriá no ha lle­
gado aún a ese punte y no deba Jlegar.i Re 
está, en efecto, en la intención de los que 
oonceden eU antonomia a Ualitzia, qaajcaa 
nación tan civilizada y tan Vioa como Bohe­
mia sea llevadas la epésioióa más enéirgié¿ 
sencillamente porque los deseos ifijústifiéii 
dos de los Buperradioalés alemanés Sé’reáí' 
heen.3 >
La época, ciertamente, nn es propicia 4á-1 
ra tales experiencias.
E l m a rq u é»  M elch ib r  d e  Vogvné  
Ea toda Francia ha sido tfcntÍÍKBÍiÉa "lA
muerte del anciano 'aeedémiép ' márquíd 
Meiohior de Vogoéjsus obras de histeria,eo- 
mo la « Arquiteotura civil en laSirinOenttil» 
y «Los acontecimientos de Bina», le habítóf 1 
dado justa fama de historiador, así' cosió > 
sus, bellos relatos de «Benaip y Malplaunét»: 
de «4eamqiek, roí de G«bal», hábian eoñio- i 
Jidado su reputación de literato.
Su avanzada edad 87 años-Jé impidía! 
defender a su patria en el Caíspó aéh*w  
peyó deBdeisu puesto de-^eéidéhiié dé 1á ‘ 
piedad de socorros a los heridés. hé heebé» 
fcC«do lo poaibjíe por demostrar gu ábaeaaéióu 
y pit'triotísmo. . •
^ a ^ e l'|» a i^  dp Ovales  ̂ ^
En Oardijff sé ha celebrado pu.impoi^aateC 
mitin, votándose en éí una orden ‘ del ¡Üâ  
deolaraRdtíse contra toda idea de paz ñré*̂  
matura, y> éenfirmaúdo qué niiá p»z dará-' - 
dera, sólu pu^da cbtanerae graeÍAs a la a^. 
•hesióB inqaehci&atfcble dal imperio btitáníeeji 
U la oausa de los aliados. w i
.- .:®ww?|l8.\élí; . .Sé léyó'una. «artn'ic I
Lloyd U«ca^,Tdieiead0.qna'«®;a^ erg»-. I 
Meso de jf«r hijo del pttis de Ĝ ales, de ése ® 
ptíís qae tŝ nto h&ea por la vieteria final.
L a  u l i i is í» r a r ta  pátetofuí'.;. ;
* <̂ dl >naJÁÍer¿Íeri
Ya séiia ^«ibido en litam él ejemplar 
ofioial de iá última carta pasterúí dá carde- ’ 
nal Meroier. ;:
En el Véticauo ha sídó adsaó’rada pár la 
feéíza fle: «u abent«i,.por la invéúéfl»!# es -̂ 
perauna ,qa* le asáma, per eí espíritu le  
santa ééíidád fique.la >realzai ; :
C óuqüf... yá'sabólá cómo ácúbó hfth 
días el BUbmárino siamáli «U. 41« en 
aguas dé las islas W eilly , allá pof «1 
mes de Fébrei^ó de 1915; Fué sórlpreii- 
dido en la dútéé'túreá de hUndií* á  ifñ 





■-ecuríid.» «yt?, á  ías áí»f ̂ ¿¿■'1¿’'jmé'8an'n̂  
on watt- cáse do' hjE^éfPédfá^si.íoéd qn 
ol pi^é bráofó'^ds; !* -¿tSi'^ú 19 de 
‘ lo'ee^o dé •Tomádiáo. '̂
Kn HÍieh|. f óo Mlii^dabá deylp pl 
' mes de Agéató ú ¡lime,^ Jo ron d)t '
BariqánFa'íáeioa; .sóítéro y nptnrai.’i^. 
'gogoV'iéj -qdién h»híá'^épide ó ístá;<^pí-.i 
dai. ddá él ÚB dé obtl̂ »;ér„' atta ,eoÍaGédió,n, 
poré no bab'fa podide lrealsZ4> eúc deseps, 
paes en ijé dotúalilad se halieba éesant^
' Ayer, n. tés .id»f'*.hí?í.4lnjÍE"
él ooirtero a ia 'eitsiiî ' fonda, énirégaul 





jÍB#íqáé vóéégió ié «arte y despí 
IhériarnérilfíÓ étéa' 4írí|;id« #1 }^%''y 
dhalrrán^ up ravÓl-vié̂  - sd" lisparó-^u 
tiré.;, J  ' V'"-' '■
‘jM-vSiído dé-'ljî  áetopfol^n.. écndiéron 
Jóî  d i Ja ''osé», é^óííttííá'ndo a l ''d»-8g>aéia- 
dp jéáeú en lá' óúfha y ‘bíftado «a éanliio> 
Séhtíiáá>«i«(»té 1« 'portera da k  ómoJ 
Maniado Ana Medina, so fpm nró''a 
a ht pello,- Rvlahuás a! mo lleé y prnW 
éúnfl de gnardi'e ou íé «ása dé apoéi 
dolo o«iio4^0Mérjblane»,como sm 
HÉo« ^esgñiTéles inuBÍcípdlfé úúméPl 
8 4 j2 4
iB< tañúit&tivó do fiotráijii. dúo !o
gáffEjtgmumm *b |ip. « nK v» i
iktdf beibcés^bí^oém dé sp pí^ 
el hnéróéd se bsiieba écqtilladp; 
é  éehe l« céfLi .por dqbtio éq
.  P ü BLÍCá
Sofliilí C^ifnfci
D E  A | I I | G 0 S  B E L  P A I S  
Plnaa ápla jSoastítuoióiii número A .  
.Abierta ás 5* urde y do
!s!>«í« 8 4« f.a' hWhíc ',
Gúdiz-Máiaga
G rúa rjÉatapraat
y  M eada de v ía o s
llnjaovo duéñí; d«n Ant®nl«. López 
M ap^, psrtiaípe al púbMeo qno^bst m- 
trnúú.éM« g ru ja s  mejora* en e:l smvíoi# 
y ha ío.b«jnáoié»-proctó^
Contíúnan oet&bí«oii|.;íS ína 'oomodoros, 
eo» ontrad» por k  oulié de ^tracíiaa. 
(Caiks a la endafnzr .) i
f ^pn-ila1iv®;dogttsrá-í«, 'que l  .éíf 
dlié'ftbrResado, sa traskdó a ia cftilp di' 
(íeisodiaÉ, reeó’uo&'ísttdó >i súToídi.y eir- 
doñonéc fae«e'lks'kiáén éh ;uná éá'millá 
t  la;’Ossa éé éocorro, - 
ha* ápli» Áéíófico estfbtammíanfo lo 
é^réeSároh á l iéf@4z B»¡,iqa« nna herida 
En ik teris  flel tom orde dp eúaerta- I  A» «i*»» d« faaga on is íágíón lempéirál 
tión de ésta plaza, él Cónsul de Frak^ |  derecha sin ertfiaíi^,lo salidá. A lea pe
lis^fali (N f  raída
ÁViflK» lOA
E l tasoi^o d® la, cerqaa.jpqlakik
• ÍKrá-pórióáicos húngaros, 06 ¡oeuMm oa î 
los mcmsntofcen Bf-bér ei Mtio deúdé ifo
« es;
oeúltft el tesoro dé la corona polaca, qus enr 
1792 desép>̂ reóió de unn fc^ma n|Í8 r̂iiMR«f 
péraoé adx qúe había,trésrpateá^ás .k̂  ̂
que c^nocí^^ .él lúgar donde , las insignias 
realés.íe gu'ardáb'fen, "
Gran(iefi;d©f?>Qr.d©2!e®:®a Savlm ?n
, De JB.srna eomusáca el EteeeM^ ‘qpk'■ - 
háhide en Baviera un eómienzo de rev¿lú- 
oión.,
FAéfemént&do por regimientos enteros 
de hombres de^fi añesf^^e se k®¿ábáú: '•#, 
salir para el frenté. aporque éstál^it oÚ t^¿ 
dos, páse a Ia-oen8um, flé1a8toaállísnó^iál 
de I n d m  f  del Bpmme.
fionc en eonof;imlqnto 
ae los señores éupprtafleres, que sería 
« o n v M ie ^  para ellos remitir a este 
CeusuÍúSb,la tlatá fle Jas marcas o cont 
trS'M áiW jque sueléu u,sar en sus nor 
goc|?aS';ctam'Frg!¿ci-̂ ^̂  y ^ R
púfses aliados., , r
Málága'fS do Noviémbré 19Í6..
Í^MUNIflAOO
S i iCéñé^ii. onciAlmía otñer fuslinas 
nos capis d« na aemhaíegidofáao
ha a Leíiruídn J|fsréa?i«í, en el
?échflcas' .oigán. coúoéPto.do 
' céíéga por é'l heého. do perm* v,««yif 
i ésíé'-'sélóircaacíí'lel s'oa'tada op taaté las 
demás aétérés ceiOAjaloq éyarna do Me 
el diseurso M Í q el señor alcoldo ai
j j r  «opiiKAn del neménfasm do Janhiia«
*̂ clí ézpresa ‘leo rézoaés qúo tnva nmra 
enséfiaido-pfe'óTwtaflr 
.éU «ómjbré |o¡lá'bl)ist qiéHIIO* 
proséúta en «1 Ayúnkaiiéato, p é f l í ^ . ,
i® í,f paos, a  iniélo^doi j a .
dones en ol e«menterm, ióda v ié .ilííli!¿ ; ' 
iq u ffd  éíA del erlmon lo  retiró o t s e l
i  OM'ímiteUfés fai’Pfiió ei pobre ceoanié. 
I ha ¿« esna qno lo diríg# «i juéz ls pA  ̂
" fldpi« qn«indapt«í4au jm»úraiii«Arosela«ióii 
por djeguetcs femíilaies y een^ 
tmríodndas amoresao.
Mi Jaoz del dmirtfo, don Lais^dm Misar 
sojperaonó su lé casa do Becerro y  an el 
IpgnrAs Ja eonnraaola, mstrayondo loa' 
diigeaeisode mi»r y erd«aeiuj|ei«l4r»a- 
ledo deioaááver *1 Oepósite j a d i o i i ^ l , . ; 
j|iwi.m!';3«ig,wMewr''‘''''i'i'>Jnn'iii iniiiaiMíJiii'w,a.iiiiiiie..
« N  COMPETA
PP'M O fI' D £
ilidUtCWb, NEURALC
fi.
m m m .
:í Ka ol Bogceiaáo eerr«8po.ndianto4onér
' te Qabi«n'n  ̂ci^il han sido reeibidosvlMi
£art«o. eccijáentoa del rebaje pqy
idas per toe obrares signiaptis: 
i désó Castro .Viearie, CprniaB Rarcía 
é¿iáa, lofó le le  Torro L¿p*s, fllnirdo  
áisrtia ' NafdÚ^déZ) Asáréo "(laei^ái^
. -i^rolB Fmnoíée* SáAati«z i/ifénlásr'Ms- 
BBol Mftafl.;^Agait80, B^^nqao Roldán 
Roléáa y Joqé Reirignaz Mortia.
, * 1 jf,' í rí-'y ■ . , .u
- H u jl oarrae,^^ MeliUa Hogaioa ayer 
; If^ n^meatos v¡ia|prpi  ̂ , „ ,,,... . ,, ,
Don jToiB O «ve^riagé, flon BnrÚ|,úe 
Nl^reao, Ion Ticent* Mi!̂ rtía,_ ae 
^ í.z  dóiáM »¿ai<Í:tk7r¿k^dop#rá|o; 
rU I8«aéí dea J’nftn Friyce y léñ  ñlóFvá:  ̂
sio Fdrnáadéz. '' ■,
BlaBalatin.GIéiadBdé ayérpabUaa I# 
ktsroasntt real orépa acet-e d« loé snb^ ' 
siatéiiemé. 4*,^. > í,
foo po? rps gehif'ssffe civiles p«ra j«'-Aró- 
wMm jmr concurso de los váéííñts» do' 
sobdaleg^ács do Madídna, Farmoeiajl 
Vetorinmriio, «ncémionda « omroégir ius 
deficienekrx baarvadC/S ai hacer loe cita­
dos nombrémiéntcs.' .«
J^txíir f
Ibgias, y cntcrisáiglHe lambían 
^ t i r  ieotmiesoadie Ío tos < 
f f  ta d ic a n ^ a  aroar plélüí 
do cuarta qtasa. ' ^
’ Poi rati
■ £ « *  • •  “ WC.W A i« ! . .«wk
« M tia lp a r i tal .:»>««
: 5íí7:t A i
dildistad* do túAr liáM¿,9e4qbfc%^
mg^rmeéóaipo pam éíilivlés o  
pmaromofqu*,*dé is




; $ f ha pubflúadé'Uón
piatorip dp la Aoberaasíito ord^l 
la» RipqtaaipnfOv preyminilos «'ohíi 
los ceas« ĵ£rps provirioUlM
le sé a n u 4 > »
mt toril I'Oori 
dieras'eioini.B 
cspcéea para oáobrsr ssér
■ Ü4. ;tq
Ciiooéarfe y caites
Luna mongaanto oa 18 « t.»
R e g o l a  a Jaq porsensq earitftivasso 
sjrv»a ié«érr,f^,a la dé«voatqradt Dnlo- 
rés Alvares Paqrtí», quq so sa.cneptraqi^. 
forma.aiujreimrsos f  cárcéo di'dom'éí- 
Ho.
■' -Líís- que bé'áp^déh^do^ «stá^í^tfeí 
iaé«rtaiaie.pBodaa vaiólkü' oú.AbVlo'  ̂
tuti'ofloiíaae y de: aquí .lo:haf«iásn:-.'ié:|^<r 




Ra.Jio: feo.rri*áa (éoj..«Aaéhúahar»:, ,\.tár-i- 
miaosdei Cóm..pét#,. ,0.9 ,déat«roMó n a c ^ s  
pMádaa ua^oangrioato «Beom. /
Ra diqhé sitio m  hallf h* n  ladi/príéo?©,- 
vomaofdo Torw».*, J  eaói'^l^ámiihez^^ti^ ■ 
gitaam Uomndo» ^« âidiéo R M á . Hor#te 
«ñoo-; 'g^^álwiúíor ■Romáa 
ftía d»<:27 st,aaMî  -afokl^;;-aé.l^s y na- 
turnios,.^ ■ Conhíoa dúAlhéi^*^
Ai'l'-aaéf».to*biia ethar-' 
lando ...arntge-blémoq^rv »oé#>-;«ftrgíoroú ' 
a l g n ^  | i ^ & é  éptrn i^Sé dlíly Ailva-
Toío «sto degeabró rnás tarda on riá# 
¡iBBgrianta, pata galvador; usando da
RéPÑMa*;. i,-
....,,.. o pévá hoy—*Ba Ja Bnéarbécidh.
,-d B |Í^ t«aot-4r4#m v-
nmmnmV
^.dmiai8tr»éióii ¿cñtf^l ia«
(Cáeor^J e«n oi.^.^1 úái^'áé r!'S9
 ̂ l̂ ldPébtáíllíh)%éa8eópéséta8Bnút-̂
'Z«aiagpnf/ñi^to» ) dota-..
dab qnil eiihihorAzmal d* 7M y 950 ptsa-A ii i i ih i i .  Met«o3^i&Mou ^
M áiugu^l^w . Iidft^tiytm «l|a^ t 
em erttim é  tomarás á im ó á é  do lo ^ ' Ouraals el plazo da tfqiBta
a» i 0  iff
íMw  mdntide
Máeim»<del dfa anterior, 8616, 
Mbúma 4»íimmpu»g, lp0r
' m ^ ‘‘ - ■ ,
lidié ■’̂ Urnter-Sl.
itdUé^le. flóspefadOi: 
Idem dol mu, llana 
Ivapotaslto mim, T‘8.
Lluvia M iqmi 09.
Lo-ddla'défl'i'llógddá‘‘oy«r a  
pnblíea la rsal erdoa autorizande
.aieti^ -'dé Jélléimáaáb!^^'-w d ^ im ir  
lia  vaeámtiódo «láélglshiiúdvjqdiÓtÉeliió 
qoo ea jper^zoea doparAmfhte
.óéhlr* jóL;iirURlbf y
aseaader por oada ano coa sa imperta a 
I f i  trta éfleiiléi do guinta elaaf mé< «n«
qbwrbw
i«R látígaitorqno añmlo 
pjamrlq tLyiND
dto, á^ vá  lá’vfáio 
aire las dénváli 
ia tuborealosis, ém 
;Bu<i«ie'iá'ma]»t
GAMAS DÉ
Rf comandé mes él
Caíle Éom
‘-lém ¿«m h é  vea 
aigüintoitédo id kHO' 
Kotioné a u e u ^  
gandiotaa, sn artít 
Silo- ^  :
Iromodolábr:
íi,< V4.il'.-', 5 - 4OovdUdA''
' - r 4''. _■, íj¡
4'íS'. F;-'' 1 '' "■' ''
. 4 |KM M M ÍM W Í^nBBnH
J l l  lIT W liU li
^1 1  7SLá«MP0)
‘g 4 / ' /P r i ^ te c p ió i s i  . ’
^.,.;É^BhÍBgtoD,~!-Bt,Gobí4rao &a 4MM4«
RRri»U b « a A ^ g i:. ,
Bf in e tiiie ill
(POR ;iás.6fenM«̂ o) ;
M airii 16 1916.
S o c o r r o
I P  B fin AHFi-
k m im p :  4«tl«,tftii4o Ja ««b^ptveia 
isiltraa «ntra «I «(•Bitnl» militarr^chíii- 
rif r  iteilÉ lüUrit. 7  4éc«ii^644i«M)áiP t«* 
iéB par Im o»n<.at«rtfilKl^'«|^j^4!«^
RfjfF pruiba la  ptUltiotisaia apa labia
iafial Oa --------
ifM
I jts  'Pi>faita;^4s9|E^aá<^a> a!ÑiPriá> 
aabm la  4éi’aria«>, foaleaSa aii asta p á p  
ta, aoai^a 4a rapibir un r*4iojgr«P“  
pit Vl Í̂Dr pártala^ ', qáís á« íbM' 
fl eaiwfta apura Afilia y Lifbaiá¿ M ^  
ittxiíiáy par babiir ai4a iai;p«daa4a fn al 
marta la  iá iala Graeiaaa, una 4a las C f- 
naríae, pam a anbatarino alanáB. ■: 4 "
m M
: BireslaBa.^Bl 4a"'ialii iétiiliaa 
las aB l̂Ma Par¿k,’i^taVa iiny W1áe' 
4Q,,.4aii^a|^á{i|a. can traB^iiiíWfi 
ftaiá, • ‘
AearlaraB bo aaíctir a Isa elcaes hasta 
gaa faetíftf aa la aspada qaa eanaidaratt 




]14aa ya l -í-
aiu»ai-','. '’iíeiilÉíptSada
a a’i^qardahaa im anas
l i S e d r i d
h\i
FMBoaá. V
diíUflWHt* I • i _i' • t ^r A ,í̂ cTn A T* Xf’- • ■̂ * ' ■'
AsBarbiiabla S par Í06.
- i 4 par 160.
. 3fAQf hispana Asapjrieana
,• ;P ,,-^ l|»pafia . .. . • 
ipa|gavA)i.i^oa. ,..:y. 
aqrarp jPpalaraBtaa.
. »... ':..,,OF4íhii9riat .. 
6 .f.K Í4 ?iaU . . . . :
Im I  ijtta taiiB tas birii*
%  10 84 68
■ C éd^iata Féraá w^aa, Jas
fM fl*  .51fiaBiaioa canosiaia&tés an ramricwHUña 
..■4ioa,4|ta^qr|4i^ltrK;:  ̂ r
Raotiflaa Llaraata, rapitian4i ' ^ 4a Ja  
iinparlamclf ida 1 ;ioa ; riagas sa etráeeia 
 ̂ caaraota mü alas satas 4a Jasnerista, 
I par psiáaaas^ di^&a s a /^ ia l lb i s
I *
H caaíarsay al prasnaBsata dfcíflérdi* 
BtóS t^A aaz M s lijo q ^ lía  h^bkM - (! p4r « ass id a rí^  alga ii^É u lsa  y 
íU la ai íBspaetar ganara! 4f palj^a, il **»•**' * .
ara darla cuanta da las paantiÉlacas ■a» - * Bisa gua na sawtianaa.a las transpar» ? . K .3  . 49 . 1, , ,  ai praSuc-
cióB Mméta, y ea puada aplazar
biarno ara 
(fiisas).
■ B» aradar axclasaa 
PWáa risa»y.
|B plaa qua dastínar 606.860 pélhias a 
á,|n8aiabsa agrioala as igual | | b dar 
, m a das pasatas para qua yiVa. , 
f  i ¿#8®*®ra la situaddn da }^  la b ^ ta *
'i FIO* ^
I  r^Qillaga mega las aflrmaeianis da Llo- 
|r a b ta .
I  i  S***“ ®*^! ■ Tasífanta: 1̂ 1̂  su
**
1« “ •1K« í»*««r
®  ̂ las anaTiais y anuncia qua 41 quiara la 
raeonatitucíóÉ Ü HInhlvardad.
¡:<v í,;.;5:í (,\lv ' ' -ír'
ihi^ida f^Éftai^é3^f^r'^án4ir4,iy
las sitaras
^dal:riá. ■'■ \  '
bii# prakrssaia
ba Iíb íN k 
| i: 'Mpraur
juáta A
¿96 86.83 68 
86 ,50 0060 
800 00 000 00 
m m  4 ^  00
881 00 211 80 
77 76 00^09 
00.06 00 09 
iOOOdOC ¿il,Í0
•1̂
Ciiiz-—Si ha daoiarada un íncaBdia a 
barda dai xaiaba haírtaiaiaáicihb da 
8139 '.tanbladiis «VSn Aftab’ OahghteBi, 
llagada « i lídpalas al 10 i l  Oi'ltibrf.
Bi fuaga qaSdÓ iábSlizada siafSiSi i  ja 
rapidazcan quasa acudiera a prestarla 
auxilia.
Buque cañeneado
Las P«lsa»8 —E bo p a  pañ«nfa|j|tDar
das. ¿í 0'.í. !'íjUÉí
A tada aiáqdaa ai«tchó al «Lifinta 
IsabiJ al Jbg«r dal a^casa. , 1.
Sa' h« ardaijiii^^¿1 vapor «Baa|illfi, 
fandaada aiiX'«hz«>ata, qüa salga t m  
bién a teda méqaina par# pre tqr auxi­
lia. ' ’ ’ " ,'
muaico poFTa raaiagrAÍla can al trana-  ̂
parti tarpadisdo, particip^udo ésta qua 
sa etUba hündiSndo.
U tim«ai«n^a sa recibió atra radiagra- 
asa del (Mtohioo dlajpddi q i i  sUaa
i l  ti^ahSperra'tli ubd  ̂d US boques 
alamanaa 4a que m  inoâ tat̂ p̂ Ei lop p 
tuguésas. ■„, ifé ■
Paraca quilas ánxiUéa podrán llagar 
atiampe s
--'iyT H illO r
Farrol.—Pracadanta da Suaeia ha IIa> 
fada^al transporta da guarra áspaSpi 
f Aluiiranta Lebc 1,
Baranta sa ruta raeibió un radiogra­
ma da nabares noruega qua la interesa* 
ba auxilia con al qua sa aneantró an la 
trsvaaia dtl Rio da la Plata.
B1 boque Blruage dirigiasa a Vigo 
^̂ POra cumplir BES misión «spscíal y tus* 
g t se la aráánó qoa regresara al Parral,
Siáiestre
Palma.'—A causa da una vis da agua 
■a ha ida a pique» a dúz millas da la isla 
Fermantera, a) va ero iog’ós «Volat 
Gaurlmft», da lid te»a'8<í«s, pertanaeian* 
la a la matrieuia da Sito Juan da Terra'* 
tenia da baca*
wVi.'s, ;av
^ «b«, la B s r t a ' P r S i ^ i f ,
• par jbs'alaÉMiil«ii^«|.dSareirá^ la '- ilf ili-  braya 
X dad’tOBttastrsB ( r a j^ ’4ddíaaj|fn!|h¥S. ' . iDBañt,.al ib  
I ancsriifMdu luoiaviddiíbirbfa^ : Tsasbilu
K plato» apadarittdenos 4a Prasair#.'  ̂ L Cala da,Mi
Sagin íia  nuaSii ínfiHraiaciánaS, al ad- “í t é s  píi«ÍBarsp*Sq|4tt «l»a Patit Pa 
yan^ria .,ba(^n^tt^n ir^ai^^#¿ltM aa ' ‘ .
 ̂ íuardiSjartaBaeii^^^ a irda^ímaiimaa, Lep alamanaa liin  haaho Igran 
■V 8nfrí^WdhÍtP«5#^r»dSgf-^ :?*i4|«s,
Ai eaate daRaittI fracTsarqn lea .viót 'f ÍpraBda» al ¿Irtaí viioénquiSta
. ?4«*« dal bqaqua da Saint P ia rra m e sL
I  A p ra ^ S |¿ ^ l£ i lS ^ ^ 1  ^ ^ l ^ l t a d b  as saínlma» ai aa eanaida- 
; mátieaa militabahi^SiadaS a» Wria, ? ro; laAJfoarma |u a  hadisdadicada^ío la 
Briand las invitó s almtarzir, ;ssis4^nda sparapión;. - •!>■ i -
L el jala suprema. lSs[liiHtóstsay 4¡í>iS«iaaa8» íí Lea ípanesaps hablan timda tiowaf^^ 
prasidantas d a J llp lM ir ii  <# tS Í% re>  é esBiótí^raa aa apa nuevas, ,jpasM|iansa. 
santantaa da Rumamía, íac »rqmsiM»a tOTHSSan
: t - . a - , ^ ppj!ad,,y tc»fano.apjsnvallasd 
Los iminilstras .^mua|qbjr|da,'caasaio» d**- ®'*®*
El iiajajíf crss r^^ la no
fp'dadaeEntfBta.»
,5 3 f i  M ilá n
iVAUaNOS Y AUSTRiaCOS
,,^.Aliimia cantraojinsiv^ su^trkci^ «n* 
ta áaint Miara, al asta da Sefjtztn faé
ppppfntrada an,un frputp da deseieataa 
Iriletras, anti's í atte y Gasa Finí. 
j |i  Í4SÍ80 oriilisrla rasu>tó horribls. 
i^iaparan (as súst?isc^^ con tras b»ita- 
jlansq, (ogiajDde.qua los italianas ratra- 
eadiarsa» apSnaa cían metras.
C O N S E JO
snhneíiüpda al d
% ü « ^
Be
't*:
^  , iiifs» habiándasa ~ claudurado Ta
trnivarailáad. ' . . .
Tapibión pea ean^rmó qua la Jptnta 
ntral da spíMata^eiaa sa habla reuni-
S
par diez saos, pl
;lii^pa.airo praaapuaa'to axtraerdiharis^
iraoiaaria hacer
namltra^ade vieapraaidfnta da diplMi
Jania y praa^ma^al Cesiitó ajaputivo 
encargada 44 la raíaeciin 4al ragia-
S ^f^na qua na4ia 4aba aaparail* V#- 
cattsAración 4a ana sería 4a partiialj no 
suiataa a nn p^iw.; ’ íi
anta.
Bata Gamité daeignó una panancia far*
l>S«fa:kih|Ogadaú4illlétl^ i< 
naapca;rc,a 4aJaa asnntos qnaae faratoran 
l í  V » ? /Í? d ,c a la b ^ f  a í ^ n
al lnaUtqta74a ,rafardi^ parf
a4aptar acuardaf. ^
. : . .scom*
L i s b o a
, , •Í|<^í,dap«íviyís|tías;^ 
fn liisbaji éíeaAhalii iduarén aliraaidosbbr 
loa aubmarinoa W ' 49t y «S-IOOk  dna da 
ous^'d tudbñ 'ao  f̂ Ómâ  iiáÉO'-iai t̂bb''^^.í'íS .-1?̂ ;̂ rBr*5s.H.Cí>
i W W f -  ’
¡ 5»iroííii»Í^ mortOidoM^
fathib!íoiyp4i% la? ralnarsas al
i  daracha», iw4a auanca dal Rusta, a
I « Rrfyamaiqte pf raanird ai Gonaaja f$4a* 
X ral, can motivo da i« euaatíén relativa a 
I, la jevaigapapjU an Alamabia. 
i  waitl»! orea qua la íay antrará





D l C f t l :  PBESrB fH TE
„ ... . . . ,  '. • '■■..
Aii daspnéa da las fpi]||||Mad|S* 1  Las pripiudoraéhachasdliiéa abl^iíifa
P’'#*wPPr .las.aradoras,qut intaÉvmiii- auÉÉanb.O/ZOp: - - ‘'■-■fe'í .(=-«
ran.a»;«1.4abate,4aba.panaar a lfe e b W lí ' • »aaitri» iraj^S  ■ d i i í i p f ^  
na.>au retirar al proyecte,. prcsantamBi i  aiatancia. j^ofisío .” .t. .>
■feP**®*Pwqua al a c t u a l i  l T ^ l a  iiWTaiPriñamttfta íaaapa-
ládula-impuisia para-la racaiiildtiiaió^ raeionaaí.
nséianil.'^ ' "..í.--.. .,■-.s'..v.-.,.̂  Hofatiiaf pé r d i da®han .  .ai/do .gran-
Sassat niega qhfifáb raprescmta al pra- ^  iaa> dadi, U axtanajén dal avanea. I 
fSfeJFW® *,® racenaUtadóp 0  Uaa división progresé más da naamt*
Raca:nqtar qua sa sprantamí?«B»A d i Ha, oagianda un mi^er da príalonaraa. 
dios miilenea parn sembrar Jas tiaiirii
aspeñé^as. ■ . .. . ■. -  n'̂ hv-:. iu-yi!
. ,. ... . :í,= A
;jüs pilaiii#|i.o^ha catg^iadf.
Anuncien lea rasos qua nuayemanta 
j^imgrosan qn ja,]¡Ubru<l|?t . -
%  JídPPcM fdéjbiáqpfr «Raiíy Mf 
praas» afirma que han erizadaaiOanu- 
bja. por tarioa iadas.. • .a, U
,v ;■ yaeamoaJAqjíía aaaíPtpae." 
í 2 Bü M «udenla, la* g«rm»aa*bfi*garas 
han acertado su iínaa do dafanas an Ja 
llanura da Mdnastir, aai Jf canfiasa al 
radiegramá 4o N'inan. ‘
M ^ L o n é ir ^ :
X  ̂ N B eo o b A a ic íN
' La-'liis Mercan' ^'G'^m^ilíi'd sa' jftrâ  
para a nagaaiar, son sáativo da la aSai
■ " tí tJ » ® ’'*'. •  »*
f..
B é ^ i h m g í o n
C E PO R T A G lO ldE S
V
•lazo,
,;Bi depertaniout» ao 8st«>4o al
miniatra inHrIna ya?<ki «n Berlín, adv'Aí*- 
> tir al cdniiiHar ai>omá.$ qua les daporta- 
^ciauas b^^gairpradBcoa dassatrezo ajse<* 
{ le an lo apiáSén da iesináutreias y prin- 
cipirimaata en íe* Baladas Unidas.
Genaidara al deporta manto dá Bstada 
|'qua> lasdépertaeionsa belgas no sale 
i  aénstituyeu une yiaiacién da les dora- 
puboa 'iútsrnacionaiaa, sino, en eiarta 
punta, nn ineumplimianto da Isa sagnri- 
I ridadiadii^s por̂  Aiem&nia cuando al 
IJníciar^v'lt*-'da^rtaaiaaes franessas da 
I  LiiJiy ab»is aiudadas aa exprasé ai temar 
' da qua sa extandiaran a ios baigea.
O fraiieea
j f t^ Q ts q T O
‘ Nss l a m i i»  Rífttttrébas ^ 6  boy 10 
rauDÍó la Junta da dafanaa, brjo le praai 
dancie dail ray.eiíatiande tedas lea miam* 
brea qna ta eobstitayan.
lindan oAiancía de ayer.
B-icb^qua para ir « Ja'r9C»Bétóhlí¡6iiV'‘l i  
prifeaH qaa‘8f^d«ba' «t«ad^ ííehTáa u l-  
rrataras y dimfec*.
í-.jfd'if';.
I  B1 eebiarna britÓBioa prepara un pra- 
;  yaeté pata argabizarJo mevilizieióhga- 
maralia laeMriílasTabraras dal gala.
Báta m ua^ ra^am afiteei^ dará al 
Babiarna podaras más am|dia*yqna IsIb 




ar*a áqio M q t t i^ ^  i 
la raailléaibmf' '■ I
átehiwníaa que iq^pjCau. *1, p fO ^ j
_  a
. , *9^6J a  ̂ ti» P fq ^ É Í rf
............. _
To qua las Bataéea U(ti4e*#áhrñ&léiipBa
P e  W eirm
lA gLÉGRIA
RÍ8R T A # ¿d ^ T  7 TÍBNUA do VRNOS 
BS —
S ir tO A K a  MARTINEZ 
n e s a ,  O a n o a  I »  M álag a
Servicio per cubiortes y a la hsta.
sííSií3S’m« m
' ■ - ■ ■ dafóg.srev: .!.■.,■ ..íJ
¡iBaplndalm al desbata,
Eat«4ba
canda nes aiaglíró cáracar da nati
cias.
Gontaatando a gragautaa qua la dirigía* 
ran dija daS h^sb hable liagedo a ana 
pirafórpKula,, fa l  praau*
B r M t i S i í i l i í - M  K 1« 
SU eprebeeión, tal cerne aa he presan* 
taca. .;..
Ramanénaa enñfaraneié een las jt/fss 
H da minarla para eaneear an apinión. aCar* 
ea da Ta marcha da ios dabetas.
- . ,.í̂  ‘ ’.f -'
Ls'cámárá'M reúna en ,iniiéi|viBa¿riíta 
para ti<et«r dé lea augltcelbtrai,
.' X i l I c r f A i á o i é a ’' , .;.
Mafiana a^jpianará N,dn|uiéa qnú iútfr* 
pilaeióh abure la ámî ip>.lq. .
.., ' S R s iá a - 'S e .e re ta :.^ .
Restablecido
Bi safier Cobián sa anouantra eempli- 
tamanta raatabiacida.
Clonsojo
Mañana ealabraráaa Gobsaja da mi­
nistras, aunque aa ignora ai será perla 
tard« a per la néche.
tarcancia aaUba daetinada a Gá>
LAS CORTES
SENADO




80 aaivaroB laía tripulantes.
N a u f r a g i o s
Caatallén.—.B) íaud sNaptunea amba* 
rrancé an la p^ayi da Almazara. ,*
I  S j l^ S jg A Í A m tí» ^ .
‘ Bá Tu sÉtaT# ® b ® r‘iprebéilb ̂  Úán'fe 
gqcidb : ^ ' .  dúpUcatai^á, \CjimTiav' gabja
Luaga aa discutió §1 diólámsn que pvbi'i 
penis la uanoaaiéu da unu. ábntva Re- 
mingo. í . ; ' ■ > \  ^
. Baf*ádí<MH¡ éats¿ y '^mélkBtá Sfetucióh’ 
aaeeaWb^énégárWX '̂ '̂  2
■ . idttittistrjB S;^ ,
Tarmineda le aeü4n 4ei Céngfésóij^fa 
eiUPÁaraa Remeuesaa. GsMiat y adía, 
parmauecóando larga raia juqlos;
tas 4a les aantimiantes de humanidad dal 
mmMl« amitüro.'.̂ '''
8rGbiúíté-Éa díh#ííb«|bbláirf q̂ «é 
asi^ndiaada ai arm«maút& da Toi* biíTÚeé' 
W  ®«ba?»rines. pj^ra 
uacqaeríes.
V..« .RedoU'^:,
.. llio ■**rll«ÍA ó»fv
ta y nn rice prasanta al rey da Bélgica, 
een motive da la primera eemanién da
lu,hiÍa,Mufí«Jéaidl.*»»..'~o^ -.
f  Praoedanta du Rribu?d« liagé
I  Bichan.  ̂ '̂
O e m y Í ' ^ I i b e n
Banya Lucana.
conya*®i®b®l P®ra al aarvieia 
a. Bapaeialiaad an Vine da Ies 
de den Áieiaaára Maraño, da
IpiiÉL J ü i ^ E S C B P I l A
PATINTAPA m  TODéS PAISBS OUVARfiROS
■-'írr.' .'...i,. '.i .V. 8,r.‘ ”.l 4 Baaa&aadjB^g
■ ''>VbriioaÉvÍb8‘̂ liíagoii,'^ '̂^íbl^ qq 
la cesta atomane,-díq«¡fÍjqbÍi diywién
Analta, rasuitaae^ verles mUar-i 
i*® Ift Jiifiiantaé da i«8
•  da lo AubiíiiaiuPúai4, las cNiUias ¡
an grand'«s daSoS.’
CeiUianza la saltón a la hora habitual, 
prasidianda Sorcie Prista.
Bu al banco azul teman aaiante Alva- 
rada y Alba.





Mi  p2«y» yo!





OI, «t t ir
rA S H W W ^
í<>d$mia 4a Jur:
^'r ' '•'•L' i*» <- «rv-.i ■‘‘É'Sií'V • ’
guai*^ : per .loa le^mma^quo ao 4 ® ; ;  y  ̂
latcha an la Ley blaoteraJi prapaniéuW  
•a'oémbaUrlaa.rud<^i¡£anto.'’- ■ A’V ám».
L o s
■ Djcan 4aii froa t̂q áí>,.-.Tfit«»iVv»nlV̂ ^̂ ^̂  ̂




.Na h«j.,tmbida vlcúman. . <j
P e trb |p r l& 'd b  ' .
■ '.i .A ..;tL. ...Oficial 
N«ir».̂ ,-wkis hames'.'ib^ 
. dcfaUiTudq at anami' 
gé,dp|l^*a-i^Úi^4s c;o|íikrl'.*s^^ ,íba.
,Nô  ,apcá«ran5L«,*áe dqs.umatralladaraa 
d«'V^ÍsS“pH«iabaréa.
Haáiéb réch ;tzaR ivera .» cenbraata”
Mañaua 
lea diputad




al n6.r|f-]r sur 4lí”'y'ái?b%i'iz lea rnmauca 
tadalüi^^la aíanaiva.
.. instáTaaipnafl para elaborar gr^idea y paque^ií cosechas por los sistemas eorriontes v piw el 
S  capachos y sin agua caliente, «oa les mayores reBÚinueiitos y las más seleo?
.i ■a i  pri- yaete,\^privi-
>e pa*
Madrid-16 1916.'^:
y »mpoj«ron ai ana- 
e,. pfgiando primonarqs. yJraa ama- 
trajladaras.
«'Ba las ricaTírguint y Giul siguan las 
OlKil^as dsl anamige, qña.:p8raca rbfer* 
idadlaima, aspaciaiménla íes alamabts, 
abiinda hacha rÍiiHÍtébda‘i 
iunté®,;!a las rum ana,
, lf«dá i m p a r t a h t * s o ñ á i s  sn .JDe* 
brúdjs. _  4̂
. , ■ i'i ,t'c ■' ' Protesta
Sa^ha .orlattada^^ssiJ '̂V ¥4itp':'«!3tentant«8 
dipiamatices mn^b'li^b r^g«» au lea
..'.013HN1ÍÍBKABS18xDB Rií8TAI<AG10MB6 BKIüiyi kQBTUfiAIri M SSPAKAViuda e hijos de B#lhoutin y O r t ts
de, eoQEB^brvodioaes an e tilio ap  on
ilaV 'an aighnas. D i AOCJEBA©
En bL cbirrbo Ifasíoral íogreiaron dé, 
Puente Genll, don Manuel Pslgadé 
Nudi y familia.'
En el expreso de la tarde marchó al
da i»s cúelea
Bu al ifranla da T 
maatréséutivilbdi
' ía»í<«bhvosgebt»ru., , ,, ------
■anlino la rap?^|k%?,íón l«s imperio
extraraa^bién; Josd! Alynré» Net.
A  !Mádridf b l diputado provincial
_ _____________________ pjtejum«cíénh9cb«ím;)éap?t’vm̂ ^̂  qoaqha y
►'¡.OW**ü .'SPT!.ap.*w <#• jBvwvmMMf s» .’WRüfr-cfi
8a han rapr«4uei4e tes aiboratea astu-
¿XaJSAiIaA.AÍS. ̂bfer'XT'JmMOflNnMMkô-̂ 'a- >tf.v.'Á'ar:.vv:-.iát. wn»'amr ur̂ mx-miiamM*
escola ras lanzaren piedras alca 
guardias an laa caitae da San Bernarda 
y Telada.
La fuerza pdbüot datavoa aiata, qt^i 
paco dcsptiÓA fueran puaetoa an iibartad.
Hoy se suspandiaren las claaas.
Varioa grupos llagaran a U Puerta dal 
Sal, danda ailbcron y grUcran, háata qoa 
les disolvió ta palíela.
J n a u g u r a c i ó u
Bata tarda inauguró al rty  fa nueva 
Basa dal ejército y la armeda, instalada 
en la Gran Via. aiande recibida par La­
que, el capitin g«ntiral, el director dtl 
Circule ganerai Tarrbna, la Junta Bírac* 
tiya, camiaienas dajefea y eficitlaa dsl 
tiáreite y la armada, tolas da uúifarma.
Bi ss |aa |e4á jos salenás as m«f aifice.
Ben Allansa racerrié loa nnáiarasea 
dspartsmstt|les, sl^iapda Is instalsciéa.
St lé ofreció un Tuneh.
BI ray canvarsó ican varíes ganaraits 
y cAdiaî lf :̂:
Tarrahi pranuncíd bravas frasta dan- 
ds graeittl á dan Aifansa per s i  ssiStan- 
eis y d^ibáda^qua cuantos figuran an la 
eaegraga«|én aaik hembrap laaia* m  
|ra n f ,¿ ;^ ’
sorvaciottas, quedaeda 
)7 BCtay,





Ba prit-cipie la aaaión a las tres y cuaf'
te, bsje la prasídcncia dé ViÜanuava 
Bu al banco azul toma aaiante, Ruiz 
Jiménez.
Guijarro habla de la sscaaaz da forra­
jes en la ragíón levantina, señalanda las 
dificultadas con qua sa tropieza para ad- ¿ 
quirírles. |
Se farmulan otras ruages da intsrós  ̂
looai.
Apruébase, dafiaitivamanta, al dicta- 
4a la Gomiaióh mixta sébra axac- 
eien'da arbürias aapacialaa sebés las ser* ^ 
vicias dssdaanss. t.
Sigua el prasúpaasto axtraardinirio ds 
Fomenta.
Llorante defienda nn ya|a purtiCulir, ¿ 
•B nombra da lea rapubtialnas. í
Qraa qua na ••  llagará oan laa actui- 
Isa preyaetoa a ja recfnatifuaiOn nacía- ' 
nal, y cámbate |tgnna*¡paiádaa que da- j  
han flénrar án al prasupuaf^ ardiUtria, |  
Baeareca, Inage, la urgénaia da la ra-  ̂
potación faraatal, aatimaada qna daba 
•  loa rlffifs, y  ̂dica qna la ^
Hédé^Aaéit. . .
"í'í? v-'-ií 3úf» ■;At ed&anacar qaUíq lAkwbáWÍé»®* 
daj*^oífr|»»paya4#AP« inc«a»iafaa- 
ge>.̂ 4a caHén, ataanaani^ipaianta^ da 
nalutra linaa,í ĵraalizaBdo« habtar «incr 
violantes atequaa, qua fuavén *koh»Sáá
®é Í9690|li.0®g.%9iaa ponvenifftto
avacnar algunas trincharaa, las más ex*̂
pnaates «Upaga.. ;„,v.!í, ■ >;v,í)í ■, ■ •
■BníC¡aioa'4Matificaaraa>d» nñave nuaa- 
tM.iii«aa)iaadiubt* Jiniaiai^ü^a 
cabe an .divaraod
.m zarañ  baaábsf 
•B Jaa-airadaierea da A q^fla. matanda 
a das opidadés a hiriah|é;^cúatra moja­
ras y Biñes.-' ' ■-....'i'-...
■'' ’ "€hMm viotorla
mas ssngríantas de la aCÍúW^airrd.
L aspérd itS b lilis  WiaMihls aga m r 
porieraa aí4l*̂ .ira
Léb^rinblsad ddM^TpihéújúÍúbli|^^* 
das anta si hsroiame de ios ¡í^ardáfesliH
tánicos, ''■■i.' • ■.' ■ '•.« '  ̂ s'ííí':
t:/ X *»I2‘;s0cD .ih/.
splplCMiiaPím
lú r it io ió
la PUtania; *n«p para qna. formen parta 
»•. dal.«B«do fadarel.. sv,.'
'¿ SÉaastianaan a! documento que los 
'i pratáiSoise paluces no hon d'‘ j'*do dí'bar
ruso.
' é ^ p m . p ^ m
(por TÁÍ̂ jEl'ONO)
Madrid 17-1916,
C o m u n i c a d o.■riL : ..V. >'H' >
Í/^ ^ ^ P -K n  al frei4.q|0^%ii|ma^|gév 
násf^acciar'as . apemiges qua bbt^hlch 
PlL^a pía én la manzana nordaatá.dai 
pttab3a.da SaiHiaat, fueren. viala»&mas^ 
ta rie&azadas an un vivíaima ataééa'dir
w a-biBííirt%tííuo*.íiaúa«b^^»b^lf¡aa trapas.............. ....  •
lOd^fiñhí&Vhh'éfaijáo bib^ í  ^túju^ha de ertiilarla ha c e n t ^
' vablbúís *a l4 r*giÓn de .
':jSn >̂ i''?es1d dal frente fa jernbARi9®A®é
UzóTVaúi|mi«. , ' ' .enístíaiín'!) f̂.;. „
Bi 41* 15 n*e da nuaatisaj»/ipii*fe8Si,da! 
riibó. nn avión énemigo carca da Chau 
na»."'. ■'
'‘'T'-fAim':::
don Adolfo Hurtado Junar; la diatln- 
I gpida aeftorp de Tejón (don Joaé) y *ua ‘ 
 ̂ bellisliiiaB sobrinaa n   Mercc- |  
dea, el diputado a Costís don Joaé Eo* |  
trida Estrada y don Emilio Gbacén |  
Nogales y su bella esposa éofta Isabel í 
Gj^da Suárez.
■ A  Sevilla, don Enrique Difídier; el 
vlCB cónsul Miater ^ífpn Liait/erg y el 
eitimado joven don 'R ííJ aíJ  Morales 
^anaa^ares..' . .-.i
A  [^Rapejuy,don Manuel Aranda 
Cosano. ■,,.. . . " ■ I
i,la belljíslma y distinguida ac'* 
ftorlta Vi|CtorÍa Rodríguez Bayattini 
coh nuestrd querido amigo, el ilustra'. 
^  inapeptor provincial da Higiene 
p ^ «ari»^ n  Cesáreo Sanz Egafta.
P9* parta de la no- 
Mbné^éVAbtdráde, don Án-- 
tonlo Marmolejo y don Datie dal Ai- 
cazar y por el novio don Enrique La­
za, don juán Marín Seil y don Vlcen* 
tnRomero..' ' ■ ■
La boda ae éelebrará en breve.
b ü '
^B  hóspedan en . el Regí tOd' Uatel, 
losmarquadaeda Urquijoj quíiín*®. úo* 
mo.en afios ílntbrioroft^FiaBaráü'el in­
vierno en aatai... i ¿
m
Encnéatraae restablecida de la do- 
laticlé«^é la haiteniflb postrnda'an ca­
ma,' la ibitiBguida seftfera dofta Fran­
cisco Siirbbiz Csatáfib, ea^os® de
nuestro estimado .atblgb ^eo ' Rinitió
ibi'^áfeiei^o a l’SHándhfz, b.fiéíai da *Bt
11$ TEIEERMUI 
'  Bí M l l » »
iS E S V I6 /@  E S P B C i m  
:  "  % tn a d S n  ' "
i i | i ' P D « í É , . , i ‘'4«t ^ i f a w s i
Lea. ingUásaa han eenquistade au el 
iigiüido idia da suafsusirfi ai da,
' Mucho lo aaiebcambs. m
. .c. \ m  f
Han «anido da Malilla, al J»fa- 
nlero den Alfanso Gém«z Sousa, nuet'' 
tro eatins»do aaaiiM’*̂ dan Cavlda Man­
cada y  ddidXBnacio€ornat¿ - '
- -  m
Antaaléfi a lap doa da la tarde, en 
la palrapéla do loa MávHnia, ante 
el Bsfiór areedlano de la catedral, dqn 
EñÁanto liairiiiflna, fiTMatren ilúlí si*
Se encúyá^a^eñ M ^dr^ pasando 
una temporada, en uuión de an distin'* 
gúida' ásftora, nuestra quatldó amigo 
y coTrétigiónario, el ji le  da la minoría, 
republicana de eite Ayuntamiento, ' 
dún S^nrlqúa Mapelli Raggle.
La Bocladad ©xcursioníata «Pr® P a­
tria» reálidará ia siguiente excurEífóa 
el día del actual,
Punto y hora de j^ártida: Eataeiéa 
de los Spbmbanqa áJas 7 y 45 para 
salir en^el treh da ^  0 y i5.
' Tfclh’ét ârlÓí A la eiíáHón del RicÓéa'' 
dela.yíctorla y desde e |ta  punto ?■ phi 
a M®c1in*|a, canfinaando haa t̂a B - ua* 
galbóa para tomar el tren da laa é ,
y í«t4» .4. '
, Recorrid» a^axiinádo a pie, z8 ki 
lóm«;troa. ^
’ jPrésUpué%to apHAl®a4<3o pesetai á, 
AlffluItltoHiñdividhal,
íja  ̂ Ija^ábs, oh MTádjrid, la respétá-' 
hle señora dofia ^Tómasá de I^térre y ' 
Rodrigo^ finda^da don Enrique de Vi- 
eenbet. y  Rodrigo.
’Damóa .auastró^paás lentid® pésamis 
a la disti^uidá leftota dafta Pilar de 
Latoi^, ^S r̂lááhá' dé Ja extinta, y a  
«ni sobHnae: dofia EiQÍÍlÍa,y dofia Tu<̂  
Jla á é lC a á ln o /á é F a O ie f -  - ^
m
■áÉÜíÉSéÉMA -•iv-tKfeViaa..
i « ^ f
CemSIOR PMTKOAI.
PfMiiiáo por ol MÍ^r B |m  Bgoa* j  
asdtaiíiBáe leo Yoeolto f« i lo utogru« oo 
ronaiO oatoayor ooio orgaalsmo. .
Bb laida y apretada ol mota do k  
aatarior. ■
Si aonorda iafom ar faTorabloMoato 
al Qabornador. sobro ol roomroo do alia* 
da iatarpaosto por doa Joid Létao ^da- 
cbax, prefiser TotorÍBario, ooatra aeaor* 
de dal Ayaatamieato do oota oapital, gao 
le Bigó la pOflMiéa dol oargo do iaspao* 
tor do b |f  iOBO y oaaidad jiaoBoria.
Qaoda sobro la iposa ol prosapaosto do 
laoáirsal dol partido iadíoíal do Qoaeia 
para 1117.
Rispaete al eoaoarao para la ptoyi- 
sióa do médieos propietario y paploáto 
do la ComisióB saiata da Roalalámioato 
dnraati ol prdxiaio a is  do 1917, so 
aeaorda pabliear las bassi éa ol iBilatla 
oflaiali de la p#OTÍaeiá.
Qaodaa |elj)ro  ̂ la nifsa los iaformos 
siguioates: ' "
Para ^ao se raulta i  iaforaae do la 
aleáídia de Uaato la roelaaaeiOa faraa* 
lada por dea Nieelás Raaoa Bíasi óoa- 
tra la ouefA qae sa lo asfgaa oa ol rapar- 
ta do arbitrios d i  dieho paobli para
Idea id., por don Migas! RoaurO L6> 
pos, contra su anqta tal rppartialoato 
vipeinal do Alora para 191A:
l i s a  id., doa Qristóbal Qarriéa Pérez.
Toraiaada Id ordoia dOl día so acordé, 
a propaosta dol vocal soler Ortega Ma­
les, aacor eeastar oa acta ol soatiaioa- 
to do esto orgaaisao por la dagracia 
oearrída al aarqaós do Vallccarrato, y 
qao so do el pésoae do oficio a los so- 
fieros aarqaesss do liaries, Oxtoasivo a 
la doaás faaiiia.
Taabféa so acordé, a potioida dol pro­
pio vocal, qao so dirija tolcgraaa a los 
sofiores presiloatasAolGeascjo do aiais- 
tros y del Songrtso. para^qvo so apriobc 
el plan do obras pibiieas faoafoctáa a 
esta provincia y que eslía coaproaiidas 
en al prosnpaosto oxtraordiairió foao - 
tid«e a ia discasiéa do las ttartss.
Per lltiao , si ssior Lola y Sarraivo 
solidta, y así so acnirda, dirijir tOIogra- 
ma a los rapresontantss sa Cojjrtes do 
esta provincia, paro qno gtitioBÍ|B da la 
Dirección Benoral da libras pdbjieas la 
sprebaeíón miikf díatl del plaa do obroa 
prepaesta por la Jaata do obras dtl 
Puerto do asta ccpttel, popa romodiar la 
críele jarnelers.
losé •tsttUg.Péros y Bdaoro di9 Ifoaaol 
dlaláa Si^isgo dsl ds ts t l  fiapitsl, d|# 
olaráBdolIp axolaidM tsMpMlMoato 1m
Id. id. altaota Bf ii|ro  fi#  dsl alistas 
■ilaát# daABti^siaSjaoBVMaBabtloifi 
■Ééaaz, doalaréadsla ■aldado.
Id. id. ai Hizo afimara 977 dtl capo 
da asta Gapital, Bstabaa Pacba Farada* 
dos, daclarándole soldáde.
Id. id. al mezo almiaro 257 dal oapo < 
da ftoada, fraaoüiof lisa|aez U á if , do- 
olifáadolo aoldodó..
Id. id. a l ososo alaioro 91 |dol eapo do . 
Gaovoa B<jta, Rapsén Artaaba Prioto, 
daclaráadoio séldado..H , V
II. id. al mfso almiarf l'199ioi aapo 
da tata Capital Diego Caíraa Caítaiia, 
doalaráadola saIdade^
i[CoatiBiarái)
***w**f9 d f vBftadt naa 
ulieitod dalos oaportadopis y cossebs- 
5 *  A ^  pasté^olooioaada
Iworlaoiéií^ ds d i^ o  trato oa
^ o r  tardo, a lao cuatro, taoibié so- 
•»  ol oomaatsrio ds San Migoal, 
S! *• sxcslsnts stlara  ta la
Biailia Fiaras ds Amigasti ds Msaifs, 
aprssiada por sms yirtadéi, 
Roeiba aaoBtro ^pésaait la iaa tíliad o-  
llanto..« . s.: V- , ..y.., y.y .
*#el«dUwd|B M  '■ , t ■’ 1 f
r  dC'^aMiM
li l id  db D#i«abra:ii M P
,í? Píis|||^.,^,.j
. ' . . . . .  .^ .9 8 € ‘I5 
» dsl Falo . . . .  16'»
• do Ohoaciasn ■ . Q'Oe
0'̂ ' isTse^Oi'V I
fiafcastaatt.
Basa tteaiips pti todo aioiteo
Da aniboda foiZMo sitiré ayer sa áaostn 
pasito, U gtlota «Tiffgoii dol llM»,ypptfé8« 







La guerdia civil do Gasaberipl^a 10 ha 
intirvenido ano «aeopoto al oasodor lar* 
tivo FroBeisoc Polomo Jiiaonez,
Bn sa doBiicille, site oa lo Plozaolo do 
la Sí9!tt»j@n alo iiro  S9 do Colzooaor, ho 
puesto fia a su vilo lo joven do 15 ofteo 
An% Msriís Fálome.
Rata, oprovoohoado nn doscaido do su 
madre aubió a 1o eáasaro do lo ooso y 
pr&v«yéttdooo do ana oscopota da doe ta­
ñónos se dispsra an tiro oa ol parietal 
derecho, deatroziadoso ol eráaeo.
So igaoraa Ico eaa«so qao boyan obli­
gado a lo joven o odoptor toa tsrriblo 
r«'soiacióa.
B! jusg&lo 80 personó ta  ol lagor do lo 
ecuFreneia orlenoado ol lovoataMiaoto
|a! o® é A ver.
Ba sa deialoilio. Arroyo dol Caarto 
afimorp d, lo toé samiaistroda oqaivooo- 
damoato éiarta madioias, por oroor qao 
ora jarabe, a  la aifia do troa dias Ana 
Mana Castillo, proseatoado a  peco ie 
ariátnrita alarHantsa aiaremas da iato- 
xioacióa.
F ié etádaaida por s is  padroaa 10 at­
oa do seoerre do la calle dol Gorrejt, doa* 
do lo prootaron asiatanaia focaltatíya, pa­
seado aáavamaato a 8adoBaitilÍe,aB gra­
vo astada.
Da le oearrída so ha dado caonta al 
jaoz da iiatraésiéa cerroapsadishta.
Va rataro átracé ayer mafiaaa ta  la 
aalls da Torrijos al aBoiaÉio doa Cáys- 
taaa Cálvoz, qaitáaiolo hm hillóto da 10 
'posatas. '
B1 rtada •mpraBdiélp faga;
Ba la calla do Bspieorfao, faé dettBide 
aysr per ligaárdlh^ naihicipal Viosnta 
y a la ^ é lic j, a qaioa aoasa no oorroro 
do la Dolíoía ai;^baaa dp Jiqbtrla aastpaida 
u ta  pplliza . a t a d a . "
La poíiefa doiava ayar al jovaá da 13 
afios' losé Marti. Apirioio Lépos, Bdta- 
nl, ta . TalcBoía, desertor dol rogimioBte 
dé Coriiala, do gmaraiciéB ob Molilla.
y !' í v
Bl‘vigütBto sofier Aurioleo, dotmyo 
ayer oa la calla dcl Marfoés do Lories, 
ol temodor ForBoodo f«rroo Rabio 
(•) Cambio Lana. . ■ %
T eatro C ervantes
Y ESTRENO.
•Oomoachoi, do liolillo. 
loUiosc ,
«Aitergo»., pora Coato. .t 
«Bowltio», pofo^ Pefiéa. 
«Cemeaota», par| Morilla. \ 4- í»’-' i.
iNSTisccta riiu ill
B1 looutro 
poMSioaota do la oiéUtlo de' Tmoatiíi'FÍaata.
don Antonio Ifirondo, so |ia
. XjO el OBuneio talo coa vosa torio paro opÓ> 
sieieaÍBS ye8triiigitaS 'á>oeaatea ta bboUo en 
los Moolofones genOrsIéS del Magiitóíio  ̂pm- 
Uloodo «B lo «Qaooto do Madrid» eldia 28 do 
i Cotmbro AlUaio, se poiéSié bb error de «opio 
•B le rofereato. o lo oimlsién do ospiroatos p| 
on en eoBseeaenoio, oo roprodiM, dol|ld»> 
moBto reotlfieodoi en lo fema sigfioBta:'
«Los sefiores maestros p maestrás do loo 
XeoBolos Booitaalos que oobron sus sm̂ Mb* 
por ol Bstado y qadfifámo oU emáltmieSá do 
los sotegorios del oifsiafipgsBsral cea lo 
meto ta  «Delataos limiiodta», psdréa ssbsb- > 
iiir tombiéo o las o posisioass sea anogle a lo 
dispaoste per real ortam do é do-Malie ta  ̂  
1916, al solo objeto de «df mirir lo plenitod de 
sus taroshos el aprmelma tas ejereisios».
l a  virtud da está deslaiMiéB, .se seosidsfo 
ampliado pl plaoe ta lo e«oveeaterio basto el 
99 dal eerrioBte mas.
w
99‘éé
. . . . . . \  0‘M
• I . * a I ' -'98̂ 80
1 »• " r ' ‘9*20








MaoilO' -í a . 1̂' -y; y '9*60
Qotawl yr. . 1.̂ 98.
StautaBii Fmell . . • .
Teto! *' .* . . .  I
OMBol y tasoehe per todos seaseptest 
28 voeoBOS y t  Id-
UfroZioi,pes^91T'82. ' ~
49 Isaáify tabtay peta 51999^Mégntataipésotoa 28*94. ' A ‘i--.
II aerdes, paso 2.688'98 hfiéfffomol, Oeos» 
' toe l ir iA  ■ ' ■ ^
. Ombob freooés. 18599 hMégfoaiia, I2<99
pentOS. T ' !-fi ? .:.'v;.yy':,-
25 piotab08*69 ano. 18*99 peeetoi. 
TOWltapem, 1.948*268kiléffSOMOi. . ; 





que soy vof eterisao.
Uméptlee éasefia o ta  eabiallsre uaes éaoi- 
mes gemelos de taotre, poaiéadoles pér loo
.■#Ub0Bíí..‘; ■ Vi " i' ■
fie le eoeatas gemales y el eobsllere levoa-
.to,olpioy dáaB,gijte«..:.v. .
—iMé ba becbe astad vpi> # estfollosl
t a l  de les erístales-fspllsp ,ei dptisé seaT 
lieatodosotisfassléa. ■ ‘ •
. ........ ., ^9 ’' Í 9 ^ Í 7
^ i ^ é t s  do primera OBaei«aao.—.Roaoso
* > « » •
li'-i i.,i ‘ ŷ 'BA RA TO ;
i,¿ C i^ a a  1) M ál>t«..>aM a.faiá.. v t-  
Obtais^é precies que asembron. per tros- 
Olélé do léeol, on tajídos, ropos bochas, 
éoiiitarlc y génsres de punto. Gomisetos 
dmpúblb^ibta^bM desde 1 pessts. Ga- 
Ciiitaé détatalisro desdo 1*60 y 3; T ri-
■ ■ ‘ . . . ■ ■ ■ W. . -.
t CLIHIU EN ILIQtaTEl
- iMiL ^
^^DOCTOR LÓDEZ GAMp L
Staureitcrio del Instituto Rubio deij^s 
Bspociolisto on «aíormododoo dol 
■Mgo. mta /ino o igodo.
8 B'TR A SPA SA  ' 
lo aoroéitsds fábrica ds m«ripotas dí 
eolio Anché Mtdta de Dieoi 34.
ESFEiTAG UL^
T&ATBO'CBBTANTES -Cokpsiié 
ee-dramático espafielo Arévalé l̂ibgoat 
Fnaeién para h»y. ,
A lafl|;8 y ifi: Bsiieuo de «B1 verdago dei 
fievills» y «Punta de viuda»,
0*80. Poraise, 8«|9. 
nÜNX tfCDÜmlO.—(gitoata en Martlñíilí'' e«^y' i' ‘ '
TedQB loe Demiagca fonoita ta torta y aotae.' y
onni PASGüALZSn.-Xl muer ta  KUo- 
. ,|«KT>A^meta de Oaílos Raee (jante ui BáUfS









M craad a  4 a  l l i l a f A
yELieieiNB B| tlICIENBlly, MSáS
SEPELIO
Ayer tard$, en In necrópolis do l^n 
Miguel tuvo íttgor ci sepelio dol cadáver 
dol qu9 en vid» icé nuestro muy qtarido 
o migo den Pedro Toscen o,
Sa repomlno muorto, los dotes do bon­
dad que uteserabe, sa caboUsrssidsd sin 
máeafo, el osrifio qao inspiré o todo 
oqasi que setrsebé su honrado mono, 
hace quo I« p!ama ando torpe al trazar 
estas Ünets y no pedamos sxprostr si 
h<A»do sentímioate que embarga nasstra 
&taá por lo pérfida do amigo ton lool y 
gouoreso.
leven, casado dospuéido un rado bo- 
kllor pudo coussgúir aaa caltar», amos 
conocimientos nado eomanes, on distin­
tas romos de! sabor; caen lo lu vido eso* 
pezobs a sanreirio con baeaos triaufes, 
la implacable maeite ha eerrade sus 
ojos, cortando para siempre aqaeilo vida 
sa flery sostrezaado oa na segando ua 
nmnd^ de isperotszss.
diclio triste seto quedó testimonio- 
do per Icisí nameroses émlgóo qao aca-  ̂
dieron, ol caris3 y Amiftades cea qao ol 
£>xtinto centeba on vidá.
Dsseonseen paz Olqúa on vida Icé 
morolo de hiji}<s, amigo de amigos y1rs- 
efb» su dascoasaia.d* madre y demás fa- 
mtiíisi la expresíóti más sis coré. Bgiáspro- 
íanda de nUosiro «siitido 'pésimo por 
ÍY>n doloroso pérdida. -
sa:Vsloda do keaor la 
**** «T 'píimoro actriz do lo
*o**Péfiic» Antonio Arovole.
Rocionte oén ol groa éxito alconzodo 
por lo ingéaao odsiírAblo iatorpretanie 
lo protagoniato dol drama do GtaMés, 
morisaolo» niaguna obro mejor que «s- 
í*j*̂ *̂ *̂ .*̂ ®l*“'**̂  ̂•  figurorau tan ««Sa­
lado nochó. Batoádiéadole asi, coB'ma- 
1*® 9eiyrt«í la aeSerita Arévolo, efrondé 
«I sonta do oa benefició al drama galde- 
oiáfio. Re hoeomos mención espeeiol do 
io netabfíioima i ntarprotocién qao diera 
o la desdichado y ospiritual Marionelo 
por qus yo rocientemeato le hicimos y 
seria repetir los mismos coaesptes ds 
sntaneeS.
Bi péblioo con Uno sineoridsd shsela- 
tt  le tribaté aploueea coriiesos y oatu- 
eiastas en varias ssesnas y ai fiaol do les 
tres aclos.
Fuá ebseqoiado per áas amigoi y od- 
mivodoroo aon otganes prooonteo. di oo- 
timobli valer y groa ndmoro do eanoo- 
tilias y romos de fiares.
A eentinasoiéa{se ostronó ol safrsmés 
on presa ds uaesire poisaao, ol oplsadi- 
í* y «atabla literato. Foaaández 
dol Tillar, «Panto do viudo».
Sigas on soto obra ol autor ol estilo 
que tanto nombrodio ho dado o les her- 
laoncs Qoiatore, oanqao coa poraeaoli- 
dod prepia.
Lo mism» qao «|Te la daba Sonti Ri- 
Vi‘.' I* tramo oa oonoilio pare eriglnol, 
divio^tanta j^éblee y hojaon rtir d i mny 
busaa goBi, lea ahutáb Butarofes que 
eoBtieno el diálogo y lis aítaocienos cé- 
miots. qut son vtrioa y ofertaBodoo.
Leo tipea estén bisa obsorvadet.
¥oo veo mis ha triunfe Fernéndez del 
viilor en ests géqero qae, con peraeve- 
rancio y finé tóete; v i dáslihfihdé, y on 
el queli eoaerta. o ne dudir. éxitCs fó ’ 
mayer impertincia. r
Lo infe>jitíet06i6i  nido dojé que do- 
oior...  ̂  ̂ ■; IV
Antonio Arévsie h!z» nni Romeiíitefl 
dilieíeoo.’̂ JcSé V^vao aéfrtó en el tipp dq 
endoluz potaRÓ y cumpíieron eome bno- 
nes Antonio Podrofla.y Xoriqao N «veo.
B» péblico tafo putail untor o intér- 
protes do)« e^rq, opluataf may ,einoo<« 
ras. "
" ' P . '
'•'Fer dtlstaotaa wiétatNh»iptataoB oyta ta 
esta Taaarerla ta Hoetsado 15 969l9 Mjli- 
tai. ■
Ayer eoastft^fé en lo Vesereiia ta Hi- 
oiendu na depó»ite de 142*50 pesetas, don 
Jalio da Ccepan Oeróa, pero ÍMtOs de lai do- 
moreoolón de varias port?aineiu ds mlasráli 
dceslamlao, sen ol titulo «Lo Leltlod, dsl 
tfamtne de Xerjs.
La Administroeién do Osntiibaotenes b i 
aprebucopsro el afie 1917 lomstrtoalo ta 
subsidio industrial, do los pueblos ta fiMares 
y Gaevos del Bsiíorro.
11 tagenisro jefa de montos etminlsa il 
sefier Delegado de BMlenda babor sido apro­
bada y adjudicada 1« subasta del aprevetha- 
mieuto de bellotás, dei mente «LaLaurida», 
de los propios del pueblo de Cirtes ta la Freu- 
tera, a favor de don Alejauáre Pirras Ssu- 
dcs<-‘-
La Direeotén genaral do la Deudi y Olasei 
Pasivas ba soueedido las slgaieutes psuta)- 
nes!
Dofia Lesuola Lépos Beldado Meriuo, viu­
da dol oemaudauto don Miguel Xuveso Gar­
ete, 1.126 peseta».
Dofiu Boa lia Clral Xioart, vluta éalsc' 
gunde tenieatOi déu Aúgel L4vu XiUe.'409 
pesetas ■ '
Den Benito Bivss Rimes y tafia /Ifárla, 
Groo Grespe fiáushes, padres dSl soldbáé Ga­
briel, 188*60 pesetas. '
Por il mifiiatorio de la Gueiva bap sita 
etmeodidos les siguleutos refirest 
Den Jet i  Bivero Femáudee, ’ tigUnta to- 
ulentfl da earablacras, 168*j0f pelotas 
Baméu B.v«s Üoja, guardia slvil, S8*0I 
pesetas.
Fraueisso Martin Gallego, earabiuero, 88*08 
pesetas .y ,  ̂ -K
Ayer fueren sutístasbas por dilmsntss oon- 
taptaÉ en la Tesorería de Kaoienda, 2,480*83 
pesetas.
a !*g.'í"ii,' 'li" ' Vi ' i l i  t üiuji«aj«üria'uwi.wtie.
fiysitiaiMto fc llC iii
Gperaeiones de ingreses y pagos verififtaU 
en la Gafa munioipat duranie las 4ia fi y 8 



















dcstrta fe la Coablta M  fsiedlciits lillk is
L® Mixta d«< Í  ^& Cemif;iÓK el R«otntsmi«»te 
y Rtemp^»z^^««»ta previnciu, he eomu' 
nicodo Gobierno civil, ka acuer­
de gUloigatB, relativos a m(vz«« perto- 
neci: ■ r^«mp lesos qao o eqnti-
nuacióii.
Reemplauo do 1016
.R̂ iev-.'.y -ía. í;'í iíoSí) de pisofoge «1 mozo 
numere 6 rii«l atistomiento do Monda, 
Franaisco Gensátoz, áeelarándolo 
gs'didij.
lá. id. a moKoe númsre 105 dil oa­
po doAotoqn«ir« Franoiseo Torres 8án« 
ehez y némer» 899, l«sé Gemir Castillo, 
declatrándoles Síiitados.
l i .  id. al mezo número 894, dol cupo 
de «eta Giodad, Práeido Silos Sénebss, 
decorándolo soldado.
Zá. íd. oí mezo núasaro 148 dol olisto- 
miento do Mólil^» Bdiordo Mpfs Sán- 
eb«« y núníiero 1 584 Alíense Poloeíos 
G»r«í«, dei de «et* Ciaiád. ' {'
Xil. id. al m«ze HÚm«ré 02 d|Í eupo ds 
Caseros. ab f enio Cs s t a i  » SáBehtfi, deéio- 
réndelo Boidide.
Id. id. ol moza número 19 del oUstli- 
mieBiode I«?á«, GábríelGrUz GroBides, 
doeUlúndeio seMade.
II. id. o l mezo Búmere 1 del cupe do 
pBj«rro, Franeleeo Maroleo fitaraloo, do- 
clorándelo eoidodo.
Id. id. ol mozo número €55 dol enpo do 
esta eapífal, Xfsé Bonillo’Alonoo, doeln- 
rándile seldodi.
Id. id. a los mszii afimoro 4  dtl enpo 
de Antequaro, Fornondo dol Rio Mora y 
Búmoro 488 4o esta espital, losé Cordero 
Ríoe,:dscl«ráadolos soldados.
Id. id. s loum«zos súrntro 879 is t  ta ­
pe do Antoqaers Monuol Jiméioz Mora- 
iM, Lúmero I4 | 9l ¥fiUe de^Bdtl8|if,
fiUa* Pdusotuiláai
Niogu ;a p« feulo prayeetsd« basto ol 
dio ba consegnide «I éxito obsédate in-‘ 
diseotiblq, que b$B legrado alcanzar 
ayer,día da su «itrono, Ies epíaedÍGa «ép- 
time y oetevo do la magistiral p«!i voU 
qea lleva por tituto «L« hija d,el^iroe.»)
Sen estos opiseliet da bao» firmo,, ta  
fáoií cemprenaióa y dé •joeaeión pti-, 
msrest;, no bey qao d«ó!r qao ol oaanto 
os’intorosanto, y deslo'ei primar mi- 
manto eaativa lo ottnción dol sspseta- 
der, qao viene tigaioBdo cób er«císnto 
interés ol dosarreüo do ton grindieo» 
y naneo bisa pon dorado prodaeción.
Figurarán on «1 pregranur do boy, 
otros cintas, antro olios. Is ds macho riai i 
«SzlasiioBi vengo o sa sa^ro .e  ■
8 « l¿a  MoFe4«d«8
Lís soccienoB sn sato soién eeatínúoB
muy onimad'sa.
Las Lagar Lía (Los JsrbhoditsB) sn ; 
su dospsdido, íosron objete de ontu-^ 
siastas evoeiensa por su troboio; ogro- 
doblo y ontrat anido.
Loo Isobolinas, notoblo parejo qui ah'' 
"?^«*í^**®**** originulea daotes 
y bailas, qao iatorjirofott o lo psrísociélí.
. ,  Amporito Modino tíono ganado ol pú- 
blfoo aon oa osqniaito orto, pudionde 
ooogurarao que oo nno dohaMtroa mo- 
jorao baüariais.
May dabutaa Les LacanUi. notobilí- 
simes dneUsUs de groa ronombro.
ftdstemeiuaBtmlm' . . . .
Beouududo por Oementasies* .
..... Mstataro. . *.- .*
»  • » Pelo . . . . ,
. ■» » Testluw . .. . .
» > Oharriama , . ,
« Carnes. . • . .
,» » Inquilinato . . .
» ' > Pateutoa . . . .
» » Mareados y paastos' • ! v.'l públieea. . . .
» C»bras ate . . .
» » Bepeetoeulos. . .
» Gédulas. . . , . .
9'  ̂ » Gar/uajes. * , .
» » Carros y bateas. .
» » Peseadóa. . . *
» » Aguss . . . .
> AAend» mienta ta  
aguas . .< V .
» Propies . . . ,
» Asar reto'de carnes.
» • » LioanoUs de ebras.D » Háoleáda pública. '
Groas reviso. . . . . .
Idem madie revise . « . . 
lAm iseada ; . . y . i.
Itaméonleato . . . . .
BsMmbro fina. . . .
Bscembro basta . . . . .
P recies m edios
Me aquí ulguues praefas medial da ussites, 
earealas y atrae espesiás:
GBAXADA.-Trigp, ds 88*86 ¿98*69 posa­
tas les lóa hiles, (de '16*T6 á lT íés 44itam 
equivoleutas u la autigfiaianagft).
«sbudo, a 8<?‘SII pesetas los lOu bilai, (á 8*85 
las 88 ídem equivaleutos a lá ontigfia fausgá).
Robos, ta Sl*81a37'28p8S«t«slas l6U.bi- 
lis, (de 65 y 6T Id. u 17*69,18 y 18*26).
GarbuzM, a 26 pesetas fauoga.
Babi^bualaSi n 60 poseas toslOO hiles
AlbeijeuM, a 83*17. ,
As«ito, a 118 peertoá les 186 hiles, (ta 11*58 
a 18 los 11 y li8 ídem).
ASTILLA.—rrigoB.r*-Los{ zaotos baenes y 
limpias, sa eotlzan da 87 a 88 y li3 pesetas 
los ICO kilos sib saco sabré' vágóa Sevilla.
Oeblda ---Sigaa en alza. De 28 y 1̂ 3 a 21 
pesetas les 182 kilos sia saee sobré vágób 
SevUla.
Avena.—Come al autorier. Cotisasa le de 
oíase rubia, ta 2 ̂  y lil a 26 pesetas Jes .ÍCB 
kilos sta saeo sobra vagón fiavilia. La. gris, 
da24á24yli8 pesetas les 108 kilos jíqem, 
Ida*-
Habas.—Las de olasa ebisaS 0 éoeblnaras, 
se eetizan ta S9 y a 8t pesetsa lob IOS ki­
los sin saco sobre vagón Sicilia 'Xm maza- 
ganas de 31 a 88 y pesetas los 108 kilos idam, 
Ídem.
Alpiste —De elsse eorrlente le eetlia de 
S81i8a89 IfS pesetas Iss 180 klles,testa 
pella súperieios, da;.88 u 84 pesetas les 180 
ill«8ii.,id.
Msti.<--fiotles8a en alea. De 80 f  8By UI 
pesetas les 108 kilos sin ssqo ssbfe vagón fe- 
vlila.
Garbanzos.—Getfiánse: Clase batalla, de 
68*60 granes eu 89 gramos, de 89 a 40 pesetas 
les 160 klles sin saeo sobre vágiu Sevilla; De 
60*66 granos eu SO gramos, de 87 a 88 pesetas 
les 160 hllss Idem, lOem Da úSiTO granos en 
8) gramos, de 86 a 87 pesetas los IBO kllss 
idsm, Ídem. ,, , v
fnpgim n •n irnC de
Taper «A Ldzaré», de Meltlla.
> «Baguuto»i de Cepta.
» «Bask», da Valébcia.
» «Cabe Óropesa», da Alteante* 
4«s»siok«4odr .k
Yapor «Hespérides», paraMelilla. >'
«Tirgeu da Afríeta, párAMla Martin.





' 6 # 9 ,66P0 
1.291176
lesigaianiei 
as aprobada par las Cer-
TOTAL.
FAGOS
n iiiiB  II u  i i i s
S lM tf r  a«aiM 8k*ia «« *BtM|t«4*
Prorrata, ata. . > , . . *
Dipntaeiéa . . . . . , , ,
Baoaudaaión de rentas . . . , 
Pelieía urbana ; . . . . . ,
Medieinas i . . . . . , , ,
Obras públioas . . , , . ; .
Higiene. , . . . * . . , ,
Alumbrado . . . . . . . .
Cargas . . .  . . . . . .
Matoriálés de sguaa . . * . .
Id de tnoendtis. . . . . . ,
Id de obres . . , . . . ,
Id. ds eementaries. . . , ¿ ,
luBlruestéa públloa. , * , , ,
Menores . ,
Benetesneia . . . . . . . .
eontratlstá de barrido. • . . . 
Personal . . . . . . . . ,
Obras aueras, .  ̂ . . . . *
Auimalas defiines . . . . . ,
Xfeetes y mebillarit . . . . ;
Beteuldé péi la Htaienda ." .  . 
^tailleres; :̂ V'i
JeiMloB diverses . , , , *
latjal do le «agata,• • . 
■otalMotá p¿ia al t  nóviembra ,
■'•TG7PAL', * '■ '*“'■*.« '■* *
1
890167 

































de ayer publia 
LeydejBubsilíléb 
tesr--’''' *'̂ ■ '
—Oeatinúa el, real' desreto del miuisterie 
da Hacienda, sobra aenvarsléú de las sargas 
daJttstieia au Dénda parpétua intoriar ai 4 
por 1.6.
—Beal orden de Qtobernaeién, sebre eum- 
p|y[aiient|B de lo que dispone la base 11 da;la 
Ley dé l9 de Gatubre de 1889, respqeto a la 
notifieaoióu a Jos Interesados en les esnouzbM 
para preVeer las vaéahtes dé fiubdtlegaaes 
da Medlelna, Parmaoia y Yateriaarla, del re­
sultado de dfebes bemonrsos ' 
ú-Ananeia~de la Direeeión General di Ad- 
taiuistraeién, referente al eeneursa pt ra pro- 
{las plazas de sesretarios de Ayúnta- 
que se indieaa.
. -rfirealar da la Administraeién de Centri- 
; bnotenes, participande • les prepietaries de 
las, lituaís que radieaa eu esta pravlueia, en- 
ba b̂^̂ se detalla, la fecha eu que deb'ta 
éuifsfaeer el Impuesto sobre eáuouí y ta  be 
kbtfrlo Ni deelararán cadaeidus sús pérte- 
Béftéiis..y
—Béqoistterlas de diversos juzgatas. 
x^Xdiste de la Asuana da Málaga, deela- 
raude la preaedeneia de abandone de, lus 
mérsauelas que se expresan. .
—Bélaeiéú da lás lieeaelas do usa ta armas 
y de , «asa expedidas per esta Góblaruo alvíl, 




ff9f|li»l®ú^—Casimiru Garata Gapitén y 
litéfÓMéYb Herrera. ^
Aigflwte ta ¡a Merctá 
Maeimientos —Juan Plaza Martín.
„ Féréz López y,^aiBU.0as.^a..XobIes.
^üagado d$ OatUé Dotitingó 
Dii^wíilis^Haria Clare Gonzálae y  Au-: tanie Martín Burgas
DairiaeienaB,—Jasé Léiva Curbeía, A_
s ís i
Diíénliigot  ________ ,
I ta la tarde á 13 de la noche. .
¡v tM », 9‘̂  eóW^~Geuew^ O*».- Media general,
HALON NeTMPADEB:-¿4STM»eyf tr ttji 
wnu«Ht» j  mourtta amau v'ze y « 10.’ ta otao y varietés, tomando parte atámades 
Sa ircapasia al asfablaeimianta en mnv ^
I ,n u  « n  SVS'rS
him .G*ÍNiii)v ' ' ■ ■
'bmnmiuíeiiixbtltandtan :v«m^ «ikaniiSi {
W m úM M  X Q G x|lA .J!p£3{
an Sa Pkm d« .toM-sreed)* - ■ ‘T ■
Tata9la«zeebe4'«áMbiéliÉ ds MuqpsiSeiiiii 
(ritaulat"‘Vó va ■ ■ .‘i- i.S ■
álHBMA QGN -Baeaión eonthOiKta 
|>tata.'tarta.«.'i2: da la neobe. 'Xsooitaafy !; 
vutadm oúmatés dq pelloulas y raiLiiea.' 
Fufém#. Ó{í9p.->-G«aaral,9‘16.............
L w j, UPS#▼ z JTH**
f|oCc|billere desda 16. TiquiUaa desda 
1̂. fi^ifiélily aéflre desde 0‘2 i Y 0 "40;
e i ee ai  l sf l i i t   uy 
bnan&s cendieienan, can génaresy sin 
alise.
U A  M A D P R l L a K l S i l A
_  Zipotaría da Ricardo Carrillo Craese, 
(Lojs). Gsfzodes de lujo y faenómieoe do 
tedas clabee. Solidez, perfécoión, acene- 
mía y gusto.
Na hacer vuestras compras éin viaitar 
antea asta antigua y icradítáda istable- 
Amianto <;v* tatá aituadé cilla Pransu 
Gránadinu números 4, 6 y X.
■ \ . ■‘'.Vííj.'íjffk
CmACADEMIA DE DEREGH
MAJDRIR.—PLAZA DE SANTO DOMINOO, 14
Prapiraejíón da ,u«ignata?«s y grupea da atlua para le prOx<m« con ve 
Septiembre, lu eail puede adquirirse een fsciüdad y en peco tiempo por ]
f réaadimiantoe''aspaaulaa da asta Centre, dirigido "per al Presbltore^uhbj 
m5 ^auéadaz.
|h|pu«|iaiua q : bigMaieps habitaclenoa para intarnude 
' RÍá«»BG re g la rn ta s ^ ;
Á^fíTO^Níio vj SE n ::é l
‘iU J a O . '.  1 w  M A U G A
m T A B L B C I M lE N T P . . D E  M A T E R IA L  M .S C r R I C 'é '5 ’ ‘ 
La eiiu qae más barato vsmfi* 4̂bde• ies/urtioates cenearaipntes ¿ ii i i i lé l t í  
•lectiñddad. ' '
Puru inatalteioneade luz eléctríou* timbree, teléíaBoe, pururayea y 
me generil acudid B eata casa, aagure da ebipaer, un 59 per 100 de baBefieiéf ̂  '
, ,̂^aparaciÓB'.de instalaclopee. r',-?” /'’'
CBntro de aTüiGBtí A  ¥ÍB«de, M oliná L ario , 1 M ¿lajfá
Almanaque Baillj M I * \
EímiGLOPEDiA POPULAR
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.1. ' GRATIS '
Í’i í í f c
■ JCoferíav?r'- ■' '
,1, J\íayidac¡̂ :'
•/.If.JIpN , --- -7̂ 0?:=.;--- -
En rustica, <3̂?̂ Encuader.Jíad.i,|¿é&«fetsa».
En Provincias, O. p^a^gastoa/d? f̂iauígüeo Jf .'cerlífigado.*.̂  •̂¡¡1
' ~ "tí  ̂ . ..“ ..T», ¡ 7"T?*T'*
